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Aufbau und Analyse der Datenbank 
»Sozialgeschichte Berlind von 1650 bis 1799« 
Günter Kapelle, Wolfgang Reymann, Rainer Schwarz* 
Abs t r ac t : U n d e r the t i t le »Social His tory of Berlin from 
1650 to 1799« a data b a n k was establ ished at the Academy 
of Sciences of the G D R between 1981 and 1985. Th i s data 
bank con ta in s social-historical data of approx imate ly 
130.000 pe r sons listed in the par ish-regis ters of the Berlin 
par i shes St. Geo rge and St. Nikola i as well as the H u g u e n o t 
par ish in t he per iod between 1650 and 1799. Accord ing to 
the sources the data bank consists of fundamen ta l files 
T A U F E N (bapt i sms) , H E I R A T E N (marr iages) , B E E R D I -
G U N G E N (funerals) , H U G H E I R A T E N (Huguenot -mar -
riages) and H U G B E E R D I G U N G E N (Huguenot - funera l s ) 
and of a secondary file J AH RE (ages) that describes t he 
s o c i o e c o n o m i c a l e n v i r o n m e n t . T h e data bank was used as 
the empi r ica l basis for the book by Helga Schultz »Berl in 
1650 bis 1800 - Sozialgeschichte e iner Res idenz« (Social 
His tory of a Res idence) , A k a d e m i e V e r l a g Berlin, 1987. In 
t he presen t ar t ic le the a u t h o r s descr ibe the data mode l , t he 
way in which the data b a n k was establ ished, the docu-
men ta t i on of t he features and they ou t l ine the strategy for 
ana lyz ing the data . 
* In Konsultation mit: Prof. Dr. H. Schultz (Zentralinstitut für Geschichte der 
Akademie der Wissenschaften der DDR), Dr. J. Wilke (Institut für Wirtschafts 
geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR), K. Gaede (Zentralin 
stitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR). 
Address all Communications to: Zentrum für gesellschaftswissenschaftliche In 
formation der Akademie der Wissenschaften der DDR, Abteilung RV, For-
schungsgruppe Statistische Datenanalyse, Leipziger Str. 3-4, DDR-1086 Berlin, 
German Democratic Republic. 
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0. V o r w o r t 
Im Z u s a m m e n h a n g mit der damals bevors t ehenden 750-Jahrfeier der 
Stadt Berlin w u r d e im J a h r 1980 die Idee geboren , eine Analyse der Sozial-
geschichte Berl ins zur Zeit der absolut is t ischen Herrschaf t zu erarbei ten . 
D a s vor l iegende Que l l enmate r i a l , das e iner statistischen Analyse unter-
zogen werden sollte, erwies sich sehr bald als derar t ig umfangre ich , daß 
die A n w e n d u n g leistungsfähiger Rechen techn ik no twendig wurde . Es la-
gen E r f ah rungen bei der A n w e n d u n g m a t h e m a t i s c h e r und statist ischer 
Verfahren in versch iedenen gesellschaftswissenschaftl ichen Diszipl inen 
vor und es galt zu k lären , ob diese Er fahrungen auf die his tor ischen Wis-
senschaften übe r t r agba r waren . Im Jah re 1983 kons t i tu ier te sich mit H. 
Schul tz u n d J . Wilke als wissenschaft l ichen H a u p t a u t o r e n , G. Kapelle, W. 
R e y m a n n und R. Schwarz als Bearbei tern des E D V - P r o j e k t e s und K. G a e -
de für die Codierarbe i ten eine in terd isz ip l inäre Arbe i t sgruppe . Die zu lö-
senden Aufgaben waren für alle Beteiligten hinsicht l ich des Umfanges , 
der Komplex i tä t , aber auch des Ze i tmaßes neu . His tor iker und Mathe-
m a t i k e r wurden vor die Aufgabe gestellt, eine geme insame Sprache zu 
f inden . Die s imu l t ane Behand lung der unterschiedl ichs ten Aufgaben, d.h. 
die En twick lung der historisch or ient ier ten Analysestrategie, der Aufbau 
der D a t e n b a n k u n d die Able i tung und prakt i sche A n w e n d u n g einer adä-
qua ten stat ist ischen Analysemethodolog ie , war eine Heraus fo rde rung für 
alle Beteiligten. 
Die Ergebnisse der Analyse wurden 1987 in dem Buch von H.Schul tz 
»Berl in 1650-1800 Sozialgeschichte einer Res idenz« , erschienen im Aka-
demie-Ver lag , veröffent l icht . 
Die vor l iegende Ausa rbe i tung beschreibt die En ts tehung , die S t ruk tu r 
und die Arbei ten zur Analyse der D a t e n b a n k »Sozialgeschichte Berl in 's 
1650 - 1799«. Die Autoren verb inden mit dem Erscheinen dieser Infor-
m a t i o n e n die Hoffnung, daß interessier te His tor iker , M a t h e m a t i k e r u n d 
a n d e r e quant i t a t iv or ient ier t forschende Gesellschaftswissenschaft ler hel-
fen, den wer tvol len Da ten fonds weiter zu analysieren bzw. quant i ta t iv ge-
stützt , me thod i sche u n d methodologische Erkenn tn i s se über die Anwen-
d u n g der statist ischen Datenana lyse in den Geschichtswissenschaf ten ver-
tiefen zu k ö n n e n . Dabei könn ten verg le ichende Un te r suchungen , Unter-
suchungen zur Sozialgeschichte der Mediz in , vertiefte demograph i sche 
U n t e r s u c h u n g e n u n d Arbei ten zu den e inzelnen Branchen , Berufen, Klas-
sen u n d Schichten als mögl iche Forschungsgebie te d ienen, die b isher n u r 
überbl icksweise ausgewertet werden k o n n t e n . 
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1. Q u e l l e n m a t e r i a l 
D i e D a t e n b a n k bas ier t auf den K i r c h e n b ü c h e r n von 
St. N i k o l a i / B e r l i n 1650 - 1799 u n d 
St. G e o r g e n / B e r l i n 1689 - 1799 (Tochte rparoch ie von St. Niko la i ) . 
Es wurden folgende Quel len benu tz t : 
K i r c h e n b u c h v e r f i l m u n g e n der Zent ra l s te l le für Genea log ie Leipzig, 
Dimi t rof fp la tz 1, D D R - 7 0 1 0 Leipzig, 
O r i g i n a l k i r c h e n b ü c h e r von St. G e o r g e n ( G e s a m t k i r c h e n b u c h bis 
1714; Beerdigungsregis ter bis 1765) im Arch iv der Evangel i schen 
G e o r g e n - P a r o c h i a l - K i r c h e n g e m e i n d e , Waisens t raße 28a, D D R - 1 0 2 0 
Berl in , 
L ich tb i ldkop ien der Beerd igungregis te r von St. Nikola i (1724-1735) 
K i r chenbuchs t e l l e Al tber l in , J e b e n s t r a ß e 3, D - 1 0 0 0 Berl in(West) 12. 
D ie D a t e n b a n k für die H u g e n o t t e n g e m e i n d e basiert auf fo lgenden Regi 
s tern der F ranzös i schen G e m e i n d e in Ber l in : 
Registres de mar iages de l 'église f rançaise a Berlin: 
1696 - 1706 (Vol. 1), 
1725 - 1743 (Vol. 2), 
1756 - 1762 (Vol. 3), 
1790 - 1800 (Vol. 3,8); 
Registres m o r t u a i r e s de Teglise f rançaise a Berl in: 
1695 - 1706 (Vol. 1), 
1746 - 1756 (Vol. 6), 
1790 - 1800 (Vol. 7,8) 
Die Register s t a m m e n aus dem Arch iv des Cons i s to r iums der Französi-
schen G e m e i n d e in Berl in , Platz der A k a d e m i e , (F ranzös i sche r D o m ) , 
D D R - 1 0 8 0 Berl in . 
2 . D a t e n m o d e l l 
Eine G r u n d f o r d e r u n g an die Erfassung h i s to r i scher Da ten ist die Bewah-
r u n g der Or ig ina l t r eue . Man spr icht in diesem Z u s a m m e n h a n g von e iner 
q u e l l e n n a h e n Da tene r fassung . O p t i m a l e Vorausse tzung dafür wäre die 
A n w e n d u n g po r t ab l e r le is tungsfähiger M i k r o r e c h e n t e c h n i k . Mit te ls ge-
e igneter Software w ä r e e ine Erfassung der I n f o r m a t i o n e n vor Or t , d.h. 
auch im Arch iv mögl i ch . F ü r das vor l i egende Pro jek t waren derar t ige Vor-
ausse tzungen n ich t gegeben. Dieser Mange l w u r d e mi t te l s eines e rhöh t en 
persone l len A u f w a n d e s kompens i e r t . Als K o m p r o m i ß zwischen den Wün-
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sehen der His tor iker nach möglichst großer Q u e l l e n n ä h e und den Restrik-
t ionen , die die verfügbare Software und H a r d w a r e aufer legten, w u r d e n die 
p r i m ä r vor l iegenden text l ichen In format ionen über e ine n u m e r i s c h e Co-
detabel le erfaßt. Es ist bekann t , daß dieses Vorgehen in te rna t iona l kon-
t rovers diskut ier t wird. Im vorl iegenden Fall zeigten sich aber auch Vor-
teile: 
der zu erfassende Datensa tz besteht nu r aus wenigen Zah l en , hat 
somit e ine m i n i m a l e Länge, was eine Senkung des Cod ie rau fwandes 
nach sich zieht und die Feh le r suche vereinfacht , 
der Speicherpla tz auf masch inen lesbaren Da ten t r äge rn und der 
Haup t spe icherbedar f bei der Analyse der Da ten werden min imie r t 
u n d 
die A n w e n d u n g ma thema t i s che r Methoden zur Da tenana lyse wird 
er le ichter t . 
Andere r se i t s er forder te die Defini t ion von Codel is ten für die Merk-
malsausprägungen bereits zu Beginn der Arbei ten gewisse endgül t ige Ent-
scheidungen über die Z u o r d n u n g einer Que l l en in fo rma t ion zu e inem Co-
de. Da jedoch in der Star tphase des Pro jek ts keine geeignete Software zur 
d i rek ten Que l l ene ingabe verfügbar oder hers te l lbar war , ist die Entschei-
dung p ro Codelis te o h n e Al te rna t ive gewesen. 
Nicht alle Ein t ragungen in den Ki rchenbüche rn waren sofort e inem 
Code z u o r d e n b a r . Beim Entwurf der Datenerfassungsbelege wurde dies 
durch extra Rubr iken für p r i m ä r e Que l lene in t ragungen berücks icht ig t , so 
z.B. für b e s t i m m t e Berufe und Todesursachen. In zunächs t unk la ren Fäl-
len k o n n t e auf diese Weise die endgült ige En t sche idung h inausgeschoben 
werden , bis die Sachlage h in re ichend geklärt war . 
Trotz der augensche in l ichen Vorteile der n u m e r i s c h e n Cod ie rung für 
die e lek t ron ische Da tenve ra rbe i tung sei aber n icht verschwiegen , daß sei-
tens der His to r ike r eine a lphanumer i s che Erfassung der Que l l en in fo rma-
t ionen favorisiert wird. 
Au to r in der Codelis te ist H. Schultz. Auf sie geht auch die En t sche idung 
zurück , die O r t s n a m e n n ich t zu codieren, sondern n u r Region und Orts-
größe in die D a t e n b a n k a u f z u n e h m e n . 
Die schri t tweise Erfassung und Codie rung w u r d e d a n n er forder l ich , 
wenn viele versch iedene Mitarbe i te r die Pr imärer fassung , d.h. die Über-
t ragung der K i rchenbuche in t r agungen auf Datener fassungsb lä t t e r , reali-
s ier ten. Da eine d i rek te Cod ie rung durch jeden dieser Mi ta rbe i t e r be-
s t immt sehr fehler in tens iv hä t te werden können , w u r d e n im ersten Schri t t 
die Tex t in fo rmat ionen auf die Datener fassungsblä t te r ü b e r n o m m e n u n d 
im zweiten Schri t t durch zwei spezialisierte Mi ta rbe i te r n u m e r i s c h codier t . 
Die Erfassungbelege en tha l ten mi th in que l l ennähe re u n d u m f a n g r e i c h e r e 
I n f o r m a t i o n e n , als die in der D a t e n b a n k gespeicher ten Da ten u n d w u r d e n 
desha lb im Zent ra l ins t i tu t für Gesch ich te archivier t . 
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Für j ede Ereignisar t (Taufe, Hochze i t , Beerdigung) w u r d e ein spezieller 
Erfassungsbeleg en tworfen , der das R o h d a t e n f o r m a t definier t . Da die ver-
fügbare Analysesof tware g rundsä tz l ich n u r rechteckige D a t e n s t r u k t u r e n 
verarbei ten k a n n , wurden alle Beobach tungen (Pe r sonen) e iner Ereignis-
ar t zu einer Basisdatei zu sammenge faß t . Die nachfo lgende Dars te l lung der 
inhal t l ichen S t ruk tu r dieser Basisdateien widerspiegel t sowohl die Merk-
m a l s n a m e n als auch die Merkma l se t i ke t t en . 
M e r k m a l s n a m e n (z.B. VAR1) werden mögl ichst kurz gewähl t , denn sie 
d ienen zur S teue rung der D a t e n b e h a n d l u n g u n d werden benöt ig t , um für 
die Da tenana lysep rozedu ren Auswah l sk r i t e r i en zu def in ieren . Z u r über-
s icht l icheren u n d e indeut igen Dar s t e l l ung von Ergebnissen e rha l ten die 
M e r k m a l s n a m e n Merkma l se t i ke t t en zugeordne t , wodurch jewei ls die in-
hal t l iche Bedeu tung der M e r k m a l e n ä h e r beschr ieben wird . Ana log zur 
e rk l ä r enden Verb indung von M e r k m a l e n und M e r k m a l s e t i k e t t e n , werden 
die codier ten M e r k m a l s a u s p r ä g u n g e n du rch Wertee t ike t ten vers tändl ich 
gemach t . Diese Z u o r d n u n g wird häufig auch als Codetabe l le beze ichne t , 
in der für j edes M e r k m a l festgelegt wird , du rch welches Et iket t der ent-
sp rechende M e r k m a l s w e r t ersetzt w e r d e n soll. Da dieser P rozeß eine For-
ma t i e rung der auszugebenden M e r k m a l s w e r t e darstel l t , spr icht m a n an-
stelle von Werteet iket ten auch von F o r m a t e n . Es ist mögl ich , daß m e h r e r e 
M e r k m a l e ein ident isches F o r m a t b e n u t z e n . Die Merkma l se t i ke t t en wer-
den d i rekt in den Basisdateien gespe icher t , w ä h r e n d die F o r m a t e in e iner 
separa ten Fo rma tb ib l i o thek abgelegt und den Da ten ü b e r e inen e indeut i -
gen F o r m a t n a m e n zugeordne t we rden . 
Jede Person, die im folgenden auch Beobach tung oder Fall g e n a n n t wer-
den soll, wird durch 41 M e r k m a l e besch r i eben . In Tabelle 1 werden die 
z u s a m m e n g e h ö r i g e n M e r k m a l s n a m e n und Merkma l se t i ke t t en z u s a m m e n 
gestellt . 
2.1 Basisdatei T A U F E N 
M e r k m a l s Mcrkma l se t ike t t F o r m a t n a m c 



















VAR7 GENERATIONSZEITRAUM GZEITR 
VAR8 FAMILIENSTAND FAMST 
VAR9 GESCHLECHT GESCHL 
VARIO VW-ZWEIG VATER VWZWEIG 
VAR11 BERUF VATER BERUFE 
VARI 2 SOZIALE GRUPPE VATER SOZGRUP 
VARI 3 KLASSE-SCHICHT VATER KLASSE 
VAR14 PATEN INSGESAMT 
VARI 5 PATEN WEIBLICH 
VARI 7 PATEN MAENNLICH 
VARI 8 GESCHLECHT PATE1 GESCHL 
VARI 9 VW-ZWEIG PATE1 VWZWEIG 
VAR20 BERUF PATE1 BERUFE 
VAR21 SOZIALE GRUPPE PATE1 SOZGRUP 
VAR22 KLASSE-SCHICHT PATE1 KLASSE 
VAR25 GESCHLECHT PATE2 GESCHL 
VAR26 VW-ZWEIG PATE2 VWZWEIG 
VAR27 BERUF PATE2 BERUFE 
VAR28 SOZIALE GRUPPE PATE2 SOZGRUP 
VAR29 KLASSE-SCHICHT PATE2 KLASSE 
VAR32 GESCHLECHT PATE3 GESCHL 
VAR33 VW-ZWEIG PATE3 VWZWEIG 
VAR34 BERUF PATE3 BERUFE 
VAR35 SOZIALE GRUPPE PATE3 SOZGRUP 
VAR36 KLASSE-SCHICHT PATE3 KLASSE 
VAR39 GESCHLECHT PATE4 GESCHL 
VAR40 VW-ZWEIG PATE4 VWZWEIG 
VAR41 BERUF PATE4 BERUFE 
VAR42 SOZIALE GRUPPE PATE4 SOZGRUP 
VAR43 KLASSE-SCHICHT PATE4 KLASSE 
VAR46 GESCHLECHT PATE5 GESCHL 
VAR47 VW-ZWEIG PATE5 VWZWEIG 
VAR48 BERUF PATE5 BERUFE 
VAR49 SOZIALE GRUPPE PATE5 SOZGRUP 
VAR50 KLASSE-SCHICHT PATE5 KLASSE 
Tab. 1: Merkma l se t i ke t t en u n d F o r m a t e der Basisdatei T A U F E N 
Die Lücken in der Merkma l s ind i z i e rung (z.B. VAR43, VAR46) resul t ieren 
aus dem Bearbe i tungsprozeß während des Aufbaus der D a t e n b a n k u n d die 
A b k ü r z u n g VW steht für Volkswirtschaftszweig. Weiterhin ist zu bemer-
ken , daß n u r b is zu 5 Paten, in der Reihenfolge ihrer N e n n u n g im Kir-
c h e n b u c h , u n t e r Auslassung der Frauen o h n e e r k e n n b a r e soziale Zuord-
n u n g , erfaßt worden sind. Dies war die obrigkei t l ich ve ro rdne t e Höchst-
zahl der Pa ten . Häuf ige Überschre i tungen gehen aus VAR14 bis VAR17 
he rvor , s ind j e d o c h für die Analyse der sozialen Bez iehungen n ich t erheb-
l ich. 
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2.2 Basisdatei H E I R A T E N 
Merkmal s - Merkmal se t ike t t F o r m a t n a m e 
n a m e 
VAR1 LAUFENDE NUMMER 
VAR2 KIRCHSPIEL KSPIEL 
VAR3 JAHR UND MONAT DATE 
VAR4 JAHR 
VAR5 MONAT MONAT 
VAR6 JAHRZEHNT JHZEHNT 
VAR7 GENERATIONSZEITRAUM GZEITR 
VAR8 VOLKSWIRTSCHAFTSZWEIG VWZWEIG 
BRAEUTIGAM 
VAR9 BERUF BRAEUTIGAM BERUFE 
VAR10 SOZIALE GRUPPE SOZGRUP 
BRAEUTIGAM 
VAR11 KLASSE - SCHICHT KLASSE 
BRAEUTIGAM 
VAR12 MONATSGEWICHT 
VAR13 REGION BRAEUTIGAM REGION 
VAR14 ORTSGROESSE BRAEUTIGAM GROESSE 
VAR15 VOLKSWIRTSCHAFTSZWEIG VWZWEIG 
BRAEUTIGAMVATER 
VAR16 BERUF BRAEUTIGAMVATER BERUFE 
VAR17 SOZIALE GRUPPE SOZGRUP 
BRAEUTIGAMVATER 
VAR18 KLASSE - SCHICHT KLASSE 
BRAEUTIGAMVATER 
VAR21 FAMILIENSTAND DER BRAUT FAMST 
VAR22 VOLKSWIRTSCHAFTSZWEIG VWZWEIG 
BRAUTVATER 
VAR23 BERUF BRAUTVATER BERUFE 
VAR24 SOZIALE GRUPPE SOZGRUP 
BRAUTVATER 
VAR25 KLASSE - SCHICHT KLASSE 
BRAUTVATER 
VAR28 REGION BRAUT REGION 
VAR29 ORTSGROESSE BRAUT GROESSE 
Tab. 2 : M e r k m a l s e t i k e t t e n u n d F o r m a t e der Basisdatei H E I R A T E N 
In dieser Date i wird j ede r Fall durch 25 M e r k m a l e beschr ieben , deren 
Bedeu tung aus den Merkmalse t ike t t en in Tabelle 2 he rvorgeh t . Z u m Aus-
gleich der un te r sch ied l i chen Mona t s l ängen bei der Analyse saisonaler 
S c h w a n k u n g e n , w u r d e für diese Date i das M e r k m a l M O N A T S G E W I C H T 
e ingeführ t . Bei e iner Wiederhe i ra t der Braut bez iehen sich die A n g a b e n 
zum Brau tva te r auf ihren f rüheren E h e m a n n . 
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2.3 Basisdatei B E E R D I G U N G E N 
Jeder Fall wird durch 17 M e r k m a l e beschr ieben . 
Mermái s - Merkmalse t ike t t F o r m a t n a m e 
n a m e 
VARI LAUFENDE NUMMER 
VAR2 KIRCHSPIEL SPIEL 
VAR3 JAHR UND MONAT DATE 
VAR4 JAHR 
VAR5 MONAT MONAT 
VAR6 JAHRZEHNT JHZEHNT 
VAR7 GENERATIONSZEITRAUM GZEITR 
VAR8 VOLKSWIRTSCHAFTSZWEIG VWZWEIG 
VAR9 BERUF BERUFE 
VARIO SOZIALE GRUPPE SOZGRUP 
VAR11 KLASSE - SCHICHT KLASSE 
VARI 2 GESCHLECHT GESCHL 
VARI 3 ALTER FSTP 
VARI 5 ALTERSGRUPPE ALTGRUP 
VARI 6 TODESURSACHE DIAGNOSE 
VARI 7 BEERDIGUNGSGEBUEHREN FSTP 
VAR22 TODESURSACHENGRUPPEN DIAGRUP 
Tab. 3 : Merkmal se t ike t t en und F o r m a t e der Basisdatei B E E R D I G U N G E N 
2.4 S e k u n d ä r d a t e i J A H R E 
Die pe r sonenor i en t i e r t en Basisdateien w u r d e n auf j ä h r l i c h e r Basis 
aggregiert und du rch p e r s o n e n u n a b h ä n g i g e In fo rma t ionen ü b e r das sozia-
l ö k o n o m i s c h e Umfe ld ergänzt . Es hande l t sich um folgende M e r k m a l e 
bzw. Quel len : 
Brotpre ise in Berl in: 
Brotpre is 1578 - 1700: S tad ta rch iv Berlin, Bestand A m t s b ü c h e r , 
HS59: B ä c k e r - u n d F le i sche ro rdnungen 16. J a h r h u n d e r t ; S tadtarchiv 
Po t sdam, R e p . 30, Bln. A, Nr . 483 : K o r n b u c h 1716 - 1763; ebenda , 
Nr . 448: Semmel und Brod t - Ka lku la t ion ; »Wöchen t l i che Ber l in ische 
F r a g - u n d Anze igungsnachr i ch ten . . . nebst den mark tgäng igen wö-
chen t l i chen K o r n - und Wollpre isen, Bier- , B rod t - u n d Fleisch-Ta-
xe.. .«, 1746 - 1763; »Ber l in ische Intel l igenzzet tel . . .« , 1763 - 1781; 
» N e u e s Ber l iner Intel l igenzblat t . . .« , 1786 - 1799; 
Ber l iner Tempera tu r en : 
in: O t t o Behre , Das Kl ima von Berl in. E ine meteoro log isch-hygien i -
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sehe U n t e r s u c h u n g , Berlin 1908; 
- E I N W O H N E R Z A H L TOTAL: 
S te rbe - , H e i r a t s - , G e b u r t e n - und Ne t t ow an d e ru n g s r a t e total 1740 -
1799: Zen t ra l e s Staatsarchiv Merseburg , G e n e r a l d i r e k t o r i u m Kur-
m a r k , Zi t . 265, Nr . 1-6; J o h a n n Peter Süßmi l ch , Der Königl ichen 
Res identz Berl in schnel ler Wachs thum und Erbauung . . . , Berlin 1752; 
als K R I E G S J A H R w u r d e n von Prof. Schul tz alle die J a h r e eingestuft, 
in denen sich B r a n d e n b u r g - P r e u ß e n im Kriege befand , n ich t n u r die, 
in denen die K u r m a r k Kriegsschaupla tz war , 
die E I N W O H N E R Z A H L der beiden Un te r suchungsk i r chsp i e l e wur-
den aus den j ä h r l i c h e n Beerd igungszahlen r ekons t ru i e r t (siehe P u n k t 
7.1.1), wobei we i tgehend der M e t h o d e von J .P. S ü ß m i l c h gefolgt wur-
de, 
die kor r ig ie r ten Zah len der j äh r l i chen Taufen, He i r a t en , Beerdigun-
gen ergeben sich aus der In te rpo la t ion feh lender Da ten in den Kir-
c h e n b ü c h e r n , i ndem bei Feh len e inzelner Blätter die M o n a t s s u m m e n 
e n t s p r e c h e n d dem Ante i l dieser M o n a t e an der Ereignisar t in voll-
s tändig über l iefer ten J ah ren a n g e n o m m e n w u r d e n , 
d ie S t e rbe - , H e i r a t s - u n d G e b u r t e n r a t e n (Ereignisse j e 1000 Einwoh-
ne r ) wurden aus den korr igier ten j äh r l i chen Zah len der Ereignisse 
u n d den ex t rapo l ie r ten E i n w o h n e r z a h l e n e r r echne t , 
die Zah len der j ä h r l i c h aufgetre tenen K r a n k h e i t e n ergaben sich di-
rekt aus der Basisdatei , 
die Raten der Krankhe i t en können aus den j ä h r l i c h e n Zah len (ab 
1719 erst vol l s tändig) u n d den ex t rapol ie r ten E i n w o h n e r z a h l e n er-
rechnet w e r d e n . 
M e r k m a l s - Merkma l se t i ke t t Zusatz-




V4 JAEHRLICHE STERBEZIFFERN 
V5 KORRIGIERTE J.STERBEZIFFERN 
V6 POCKEN 
V7 RITTELN ETC 
V8 HITZIGES FIEBER 
V9 STICKFLUSS 
V10 RUHR 
VII SONSTIGES FIEBER 
V12 BAUCH - U. MAGENKRAEMPFE 
V13 JAMMER 
V14 BRUSTKRANKHEIT 






















































Tab. 4 : Merkmal se t ike t t en der Date i J A H R E 
In der Tabelle 4 sind alle aggregierten M e r k m a l e u n d die Zusa tz informa-
t ionen , die mi t '+ 1 gekennze ichne t sind, aufgeführt . F ü r die Sekundärda-
tei J A H R E w u r d e n keine Werteet iket ten definiert , deshalb entfällt die An-
gabe über das F o r m a t . 
M o d e r n e Datenana lysesys teme integr ieren D a t e n m a n a g e m e n t und stati-
stische Analyse . Nutze r f reund l ich werden die Beschre ibung der M e r k m a l e 
du rch Merkmal se t ike t t en u n d die Beschre ibung der Merkmal sausp rägun-
gen du rch Werteet iket ten unters tü tz t . 
Die S teue r in fo rmat ionen zum Aufbau der Date ien , zu den Merk-
malse t ike t ten , zu Transformat ionen der Dateien und zur Feh l e rkon t ro l l e 
werden in e iner Quel l tex tb ib l io thek gespeichert . 
Die Gesamtda r s t e l l ung der D a t e n b a n k »Sozialgeschichte Berl in 's 
1650-1799« ist in Abb i ldung 1 ers icht l ich. Der Teil, der sich auf die Hu-
g e n o t t e n g e m e i n d e mit den Basisdateien H U G H E I R A T E N u n d H U G 
B E E R D I G U N G E N bezieht , wird in Abschni t t 8 beschr ieben . 
Die Basisdateien u n d die Sekundärda te i sind rechteckige Da tenma t r i -
zen, wobei die Spalten die M e r k m a l e , die Zeilen in den Basisdateien die 
P e r s o n e n u n d in der Sekundärda te i die J a h r e repräsen t ie ren . Eine Zeile 
2.5 G e s a m t d a r s t e l l u n g d e r D a t e n b a n k 
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Abb. 1 : Datenbank 'Sozialgeschichte Berlin's 1650-1799' 
der D a t e n m a t r i x wird oft auch als Da tensa tz beze ichne t (siehe Abb i ldung 
2). 
3. Projektablaufplanung 
P r o j e k t e vor l iegender G r ö ß e n o r d n u n g er fordern eine sorgfältige Ablauf-
p l a n u n g , da die para l le le Bearbe i tung ve r sch iedene r Arbei t sgänge leicht 
dazu führen k a n n , daß der Überbl ick ve r lo rengeh t und n i ch t r epa rab le 
Feh l e r oder kos ten in tens ive F e h l e r k o r r e k t u r e n auf t re ten . Die Pro jek tp la -
n u n g m u ß insbesondere die typischen Bedingungen der E D V - A n w e n d u n g 
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K e r k i a l e 







• Merkaalsauspragungen Beobachtungen 
• (Werte) (Datensätze) 
n 
Abb. 2 : Prinzipieller Aufbau einer Datematrix 
berücks ich t igen . Hie r sind wirkungsvol le Vorkehrungen mit dem Ziel ma-
x ima le r Da tens i che rhe i t so zu treffen, daß die Daten unverfä lscht , n u r 
d u r c h kon t ro l l i e r t e Trans fo rmat ionen und Edi t ionen ve ränder t , von der 
Da tener fassung zur Analyse gelangen. Durch Sicherhei t skopien sind sie 
j ederze i t vor Verlust zu schützen. Der Umfang geeigneter M a ß n a h m e n 
war so g roß , daß sich daraus eine separate Disziplin der stat ist ischen Da-
tenana lyse - die D a t e n v o r v e r a r b e i t u n g - entwickel te . G r o b lassen sich drei 
wesent l iche Aufgabenkomplexe des Projektes un te r sche iden : 
- die Da tener fassung mit manue l l e r A u f n a h m e und Übe r t r agung auf 
masch inen l e sba re Daten t räger , 
- die D a t e n v o r v e r a r b e i t u n g mit Da tenprüfung , D a t e n k o r r e k t u r u n d 
Aufbau von analysefähigen Date ien und 
- die s tat is t ische Datenana lyse mit der Erstel lung von Ergebnis l is ten 
und deren In te rp re ta t ion . 
D e r persone l le und r echen techn i sche Zei taufwand ver te i l te sich zu 50% 
auf Komplex 1 u n d zu jewei ls 25% auf die Komplexe 2 und 3. Es sei 
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a n g e m e r k t , daß die Ze i t au fwendungen sowohl für Komplex 2 als auch für 
K o m p l e x 3 h a r d - u n d softwareseit ig beeinf lußt werden k ö n n e n . 
A b b i l d u n g 3 ve ranschau l i ch t grob die zei t l iche Aufspl i t tung der Teilak-
t iv i tä ten , die m e h r f a c h parallel abgearbei te t werden m u ß t e n . 
Abb. 3 : Netzwerk des Projektverlaufes 
In diesem Ne tzwerk bedeu ten : 
B: 
B - H: 
H - K: 
K - L: 
B - C : 
B - D : 
B - M: 
M - D : 
H - D : 
K - E: 
L - F : 
En twur f des D a t e n m o d e l l s 
(Dazu gehören die Fest legung der zu erfassenden M e r k m a l e , die 
E n t s c h e i d u n g über die Codetabe l len u n d der Entwurf der Er-
fassungsbelege) . 
Da tene r f a s sung für die Basisdatei B E E R D I G U N G E N 
(Hie rzu zäh len die Ü b e r t r a g u n g der Da ten in die Belege u n d die 
masch ine l l e Erfassung auf Magne tbandkasse t t en ) . 
Da tene r f a s sung für die Basisdatei H E I R A T E N 
Da tene r f a s sung für die Basisdatei T A U F E N 
P r o g r a m m i e r u n g und Testung der Vorvera rbe i tungsprozeduren 
E n t w i c k l u n g der Analysest ra tegie 
Erfassen der Werteet iket ten 
Aufbau der Et ike t tenda te i 
Vorve ra rbe i tung für die Basisdatei B E E R D I G U N G E N 
Vorvera rbe i tung für die Basisdatei H E I R A T E N 
Vorvera rbe i tung für die Basisdatei T A U F E N 
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D - E 
E - F: 
E - N: 
F - G 
N - G 
Statist ische Analyse der Basisdatei B E E R D I G U N G E N 
Statist ische Analyse der Basisdatei H E I R A T E N 
Erfassung für die Sekundä rda te i J A H R E 
Stat ist ische Analyse der Basisdatei T A U F E N 
Aufbere i tung und Analyse der Sekundärda te i J A H R E 
Die drei Basisdateien wurden dabei zuerst separat analysiert . In der Se-
k u n d ä r d a t e i J A H R E wurden paral lel dazu aggregierte In fo rma t ionen aus 
den Basisdateien und zusätz l iche Informat ionen gespeichert , um da raus 
k o m p l e x e r e Aussagen zum Z u s a m m e n w i r k e n der Tauf-, H e i r a t s - u n d Ge-
b u r t e n z a h l e n abzule i ten . 
4 . D a t e n e r f a s s u n g 
U n t e r Da tene r fa s sung sei der P rozeß der D a t e n ü b e r t r a g u n g von den Quel-
len auf compu te r l e sba re Da ten t r äge r vers tanden . Dieser Vorgang unter-
teil t sich in zwei Schr i t te : 
- die Ü b e r t r a g u n g der Que l l enda t en auf den Erfassungsbeleg, wobei die 
Or ig ina le in t ragungen nach einer Codiervorschrif t in Z a h l e n w e r t e 
t r ans formier t werden und 
- die Ü b e r t r a g u n g der codier ten Werte auf einen masch inen le sba ren 
Da ten t räge r . 
Wird, wie im Fall des vor l iegenden Projektes , der Datenerfassungsbeleg 
selbst als Arbe i t sgegens tand verwende t , auf dem stufenweise die Codie-
r u n g erfolgt, übt dessen Ges t a l t ung einen s tarken Einf luß auf die Da-
tens icherhe i t aus . Von den Erfassungsbelegen wurden die Da ten mit Hilfe 
von Datener fassungsgerä ten mit e inem speziell für dieses Pro jek t erarbei-
teten Er fassungsprogramm auf Magne tbandkasse t t en über t ragen . Leider 
k o n n t e n du rch die ger inge Leistungsfähigkeit des Datener fassungsgerä tes 
n u r sehr e ingesch ränk te Feh le rkon t ro l l en bei der Datener fassung di rekt 
du rchge führ t werden . Erfassungsfehler wurden dadu rch meist erst nach 
K o n v e r t i e r u n g der Magne tbandkasse t t en im Verlauf der Feh le rkon t ro l l en 
auf dem G r o ß r e c h n e r festgestellt. Doppcler fassungen, Auslassungen, Ver-
t a u s c h u n g ve r sch iedener R o h d a t e n b e s t ä n d e usw. konn ten dahe r oft erst 
nach Wochen korr ig ier t werden . D a n n war aber die R ü c k k o p p l u n g zu den 
Datener fassungskrä f ten n ich t m e h r gegeben, so daß der Aufwand für die 
F e h l e r k o r r e k t u r sehr hoch w u r d e . 
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5. D a t e n v o r v e r a r b e i t u n g 
D i e D a t e n v o r v e r a r b e i t u n g umfaßt alle Arbe i t s schr i t t e von der Ü b e r n a h -
me der erfaßten Daten bis zur Berei ts te l lung einer analysefähigen Sy-
s t emda te i . U n t e r Systemdatei vers teht man eine nach inhal t l ichen Ge-
s i ch t spunk ten zusammenge faß te D a t e n m e n g e , die un t e r der S teuerung ei-
nes speziellen Da tenvera rbe i tungssys tems zur effizienten Weiterverarbei-
t u n g durch sys temeigene Prozeduren , e inschl ießl ich aller Vere inbarungen 
ü b e r Et ike t ten und Fehls te l len abgespeicher t wurde . In unse rem Pro jek t 
stellen die Basisdateien T A U F E N , H E I R A T E N , B E E R D I G U N G E N und 
die Sekundä rda t e i J A H R E jeweils eine solche Systemdatei dar . 
Bis zu e iner analysefähigen Systemdatei durch laufen die Daten ver-
sch iedene Stadien: vom Rohda t en fo rma t , wie sie durch die Erfassungs-
stat ion berei tgestel l t werden , über eine ungeprüf te , dann korr ig ier te Sy-
s temdate i u n d nach Trans format ionen zu e iner analysefähigen Systemda-
tei oder kurz zu e iner Analysedate i . 
5.1 D a t e n e i n g a b e 
Im ersten Arbei tsschr i t t müssen die erfaßten Daten von der R o h d a -
t e n s t r u k t u r in e ine verarbei tungsspezi f i sche Form über führ t we rden . Dies 
wird für j e d e Basisdatei gesondert mit e iner D a t e n e i n g a b e r o u t i n e reali-
siert . Im Ergebn is ents teht eine Systemdatei , die das genaue Abbi ld der 
R o h d a t e n ist. D a m i t sind die Daten in das Analysesystem integrier t und 
k ö n n e n mit den Mit te ln des D a t e n b a n k m a n a g e m e n t - und Analysesys tems 
wei te rvera rbe i te t we rden . 
5.2 D a t e n p r ü f u n g 
Vorausse tzung e iner wissenschaft l ich hochwer t igen Auswer tung ist e ine 
s t reng an den Originalquellen or ient ie r te Datener fassung , dem D a t e n m o -
dell e n t s p r e c h e n d e , logisch w i d e r s p r u c h s f r e i e Spe icherung und unve r -
fälschte Wei t e rve ra rbe i tung der Da ten . Der U m f a n g des Pro jek tes und die 
m e h r j ä h r i g e Bearbei tungszei t e rzwangen desha lb e ine über das n o r m a l e 
M a ß h i n a u s g e h e n d e Konzen t ra t ion auf die D a t e n p r ü f u n g . 
E ine we i tgehend compute rges tü tz te , d.h. au tomat i s i e r t e Feh l e rkon t ro l l e 
u n d - k o r r e k t u r w ü r d e das Da tenmode l l zwar nahe legen , Aufwand u n d 
Nutzen s tünden aber in ungüns t igem Verhä l tn i s . Aus diesem G r u n d e er-
folgte e ine B e s c h r ä n k u n g derar t , daß n u r ein gewisser S tandard def inier ter 
Feh le rmög l i che i t en d u r c h den C o m p u t e r überprüf t u n d gegebenenfal ls 
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zur Kor rek tu r geführt w u r d e n . Zu den S tandardfeh le rmögl ichke i ten rech-
net m a n : 
- n ich t iden t i f iz ie rbare Datensä tze , 
- feh lende Datensä tze , 
- doppel te Da tensä tze , 
- falsche Date i iden t i f ika t ion , 
- n ich t ident i f iz ierbare Merkma l sausp rägung , 
- M e r k m a l s a u s p r ä g u n g auße rha lb des Wertebereichs und 
- fehlerhaf te logische Beziehungen zwischen M e r k m a l e n . 
Sowohl die Verschiedenhei t der Basisdateien als auch der spezifische Er-
fassungsprozess e r forder ten , die Daten m e r k m a l s - u n d beobachtungswei-
se, d.h. vert ikal u n d hor izonta l zu d u r c h m u s t e r n . Die Da tenprü fung er-
folgte deshalb in vier Prüf komplexen , die separat , aber in der angegebenen 
Reihenfo lge durchgeführ t wurden : 
- Ident i f ika t ion u n d Selekt ierung vermisch te r D a t e n b e s t ä n d e durch 
Übe rp rü fung der zulässigen Ereignisart , 
- Prüfung auf E inha l t ung definierter Wertebere ichsgrenzen u n d logi-
scher K o m b i n a t i o n e n von Merkmal sausp rägungen , 
- Prüfung a n h a n d von Zufal lss t ichproben und 
- Häuf igkei tsanalysen zur Prüfung der Vollständigkeit . 
Als Ergebnis e iner Da tenp rü fung ents tehen Fehler l i s ten . Geeignete Li-
s tendars te l lungen bi lden den Ausgangspunkt für no twend ige Korrektu-
re in t ragungen u n d die Eingabe der Kor rek tu rda ten . Konsequenterweise 
m u ß nach der E ingabe von Kor rek tu rda ten erneut ein Prüfprozeß durch-
laufen werden . Diese Vorgehensweise ist auch deshalb no twendig , da die 
Edi t ionsarbe i ten vor rang ig im Dialog mit dem C o m p u t e r erfolgten u n d so 
eine wei tere Feh le rque l l e gegeben ist. 
Die Komplex i t ä t der zweiten P r ü f m a ß n a h m e (Wertebereichsgrenzen 
und logische K o m b i n a t i o n e n ) wird durch das in A b b i l d u n g 5 dargestell te 
S t r u k t o g r a m m verdeut l ich t . 
Um die D a t e n k o r r e k t u r effektiv zu un te rs tü tzen , ist die Fehler l is te so 
aufgebaut , daß sie unmi t t e lba r als Korrekturbe leg verwende t werden kann 
(vgl. A b b i l d u n g 6). 
Die S p a l t e n n u m m e r i e r u n g über j ede r Seite vere infacht die Feh le r suche 
besonder s bei Verschiebungen. Über die D a t e n s a t z n u m m e r ( R E C . - N O . ) 
k a n n j e d e fehlerhaf te Beobachtung eindeut ig identif iziert werden . Ein 
Feh le r wird in diesem Falle vermi t te ls der Angabe von M e r k m a l s n a m e n 
und der en t sp rechenden Merkma l sausp rägung ( V A R 3 = 99) angezeigt. 
Auf diese Weise k a n n eine übers icht l iche A n o r d n u n g der Feh le rnachr ich-
ten u n d e ine relat iv b e q u e m e Kor rek tu r e rmögl icht werden . Die Aufspü-
r u n g m e h r f a c h e r Da tensä tze erfolgt nicht übe r den Vergleich aller Merk-
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Abb. 4 : Ablauf der Datenvorverarbeitung 
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Abb. 5 : Struktograu zur Fehleranalyse 
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Abb. 6 : Fehlerlistenaufbau 
male , sondern nach geeigneter Vorsor t ie rung über einen Vergleich ausge-
w ä h l t e r M e r k m a l e . Doppe l t bzw. mehr fach auf t re tende D a t e n s ä t z e wer-
den mit » # « be sonde r s gekennze i chne t und vor der E l im ina t i on doku-
men t i e r t . 
Als Resul ta t der Fehle rana lyse k o n n t e n bei 1,6% der Da t ensä t ze Feh le r 
der angegebenen Klassif ikation nachgewiesen werden . Insgesamt sind dies 
ca. 1900 Da tensä tze . Interessant ist, daß etwa 84% der Feh le r als Einga-
befeh le r am Datener fassungsgerä t zu identif izieren waren . Dieser Pro-
zentsa tz liegt wesent l ich über der N o r m . Die Ursache dürfte in der un-
güns t igen , zu unübe r s i ch t l i chen Ges t a l t ung der Erfassungsbelege zu su-
chen sein. 
5.3 Datenkorrekturen 
Der M o d u s für die D a t e n k o r r e k t u r e n entscheidet wesent l ich über den 
zu p l a n e n d e n Ze i taufwand für die D a t e n v o r v e r a r b e i t u n g . Kor r ek tu ren 
k ö n n e n in te rak t iv mit te ls d i rek te r Ä n d e r u n g in der Datei oder über den 
Aufbau e iner Ä n d e r u n g s d a t e i mit nach t r äg l i chem Mischen (upda t ing) bei-
der Date ien realisiert werden . Vorteilhaft ist e ine in te rak t ive Edi t ie rung . 
Sie w u r d e u n t e r T S O (= T e i l n e h m e r u n t e r s t ü t z u n g zur gleichzeit igen und 
u n a b h ä n g i g e n in te rak t iven N u t z u n g der Ressourcen des G r o ß r e c h n e r s EC 
1055 M) realisiert und e r laub te die d i rek te Ä n d e r u n g von Feh le rn in den 
Sys temdate ien . Mit Hilfe eines Edi tors k o n n t e n die fehlerhaf ten Da 
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tensätze un te r Angabe der R e c o r d n u m m e r ( R E C . - N O . ) aufgefunden und 
ansch l ießend die Merkma l sausp rägungen direkt am Bildschirm korr igier t 
werden . 
5.4 E t i k e t t e n a u f b e r e i t u n g 
Etiket ten sind ein wicht iges Hilfsmit tel bei der In te rpre ta t ion von Ergeb-
nis l is ten. In allen m o d e r n e n D a t e n b a n k - und Analysesys temen werden 
Et ike t t i e rungsmögl ichke i ten angeboten , die a u ß e r d e m eine wichtige Funk-
t ion bei der D o k u m e n t a t i o n der D a t e n b a n k h a b e n . Mit Et iket ten ist e ine 
D a t e n b a n k se lbs tdokumen t i e rend und er laubt besonder s bei in te rak t ive r 
Arbe i t einen leichten U m g a n g mit den Da ten . Merkma l se t i ke t t en lassen 
sich unkompl i z i e r t w ä h r e n d eines Verarbei tungsschr i t tes (Transformatio-
n e n ) in eine Systemdatei in tegr ieren. 
Die Aufbere i tung der Werteet iket ten ist wesent l ich aufwendiger , da hier 
a l len M erkma l sausp rägungen bzw. Werte interval len ein Et iket t zugeord-
net werden m u ß . Jeweils alle Merkma l sausp rä gun g en e iner Variablen wer-
den mi t den zugeordne ten Et iket ten un te r e inem N a m e n ( F o r m a t n a m e ) in 
der Et ike t tendate i des Systems (Fo rma tb ib l io thek ) , u n a b h ä n g i g von den 
eigent l ichen Da ten , gespeichert . Eine Verb indung zwischen Daten u n d 
Ein t ragungen in der Formatb ib l io thek m u ß d a n n in e inem Verarbei tungs-
schri t t (Trans format ionen) dem System mitgeteil t we rden . 
5.5 D a t e n t r a n s f o r m a t i o n e n 
Umfangre i che Trans format ionen bi lden den A b s c h l u ß der D a t e n v o r v e r a r -
be i tung . In diesem letzten Schri t t vor der e igent l ichen Da tenana lyse wer-
den einige Variablen, en t sprechend aktual is ier ten Erkenn tn i s sen , d u r c h 
Z u s a m m e n f a s s u n g von Wertestufen oder a r i t hme t i sche bzw. logische Um-
fo rmungen geänder t , neue M e r k m a l e vermi t te l s a r i thme t i sche r bzw. logi-
scher Verknüpfungen v o r h a n d e n e r M e r k m a l e be rechne t und die System-
kopp lung zu den fehlerfrei aufbereiteten Werteet iket ten hergestell t . 
F ü r j ede Basisdatei wurde ein T rans fo rma t ionsp rog ramm geschr ieben , 
das aus den kor r ig ie r ten , aber noch unvol l s tänd igen Systemdateien e ine 
jewei ls analysefähige Systemdatei erstell te. Alle wicht igen I n f o r m a t i o n e n 
zum Trans fo rma t ionsprozeß sind un te r Abschni t t 6 dargestel l t . Im Ergeb-
nis sind auch alle E in t ragungen zur E t ike t t i e rung und Feh l s te l l enbehand-
lung en tha l t en . 
Nach dem Transformat ionsschr i t t stellen sich die Basisdateien geordne t 
n a c h dem G e n e r a t i o n s z e i t r a u m (siehe 6.1.7) wie folgt dar : 
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G e n e r a t i o n s -
ze i t r aum 
Taufen He i ra t en Beerdi-
gungen 
G e s a m t 
1650 BIS 1679 3229 409 1746 5384 
1680 BIS 1709 8182 2453 5847 16482 
1710 BIS 1739 13444 4140 10809 28393 
1740 BIS 1769 12004 4772 13957 30733 
1770 BIS 1799 14183 6172 17834 38189 
G e s a m t 51042 17946 50193 119181 
Tab. 5: Abso lu te Ere ign ishäuf igke i ten in den Basisdateien 
6. Merkmalsdokumentation 
In den Basisdateien u n d zwischen den Basisdateien haben einige Merk 
m a l e ident i sche Bedeu tung , so daß auch dieselbe Wer tee t ike t t i e rung Ver 
w e n d u n g f indet . E i n e n Überb l ick gibt Tabelle 6 . 
M e r k m a l s g r u p p e Taufen He i ra t en Beerdigungen 
LAUFENDE NUMMER VAR1 VAR1 VAR1 
KIRCHSPIEL VAR2 VAR2 VAR2 
JAHR UND MONAT VAR3 VAR 3 VAR 3 
JAHR VAR4 VAR4 VAR4 
MONAT VAR5 VAR5 VAR5 
JAHRZEHNT VAR6 VAR6 VAR 6 
GENERATIONSZEITRAUM VAR7 VAR7 VAR7 
Merkmale zum Beruf VAR 11,20,27,34, VAR9,16,23 VAR9 
41,48 
Merkmale zum VAR 10,19,26,33, VAR8,15,22 VAR8 
Volkswirtschaftszweig 40,47 
Merkmale zur VAR12,21,28,35 VAR 10,17,24 VAR10 
sozialen Gruppe 42,49 
Merkmale zu VAR 13,22,29,36, VAR11,18,25 VAR 11 
Klasse - Schicht 43,50 
Merkmale zum VAR 8 VAR21 ---
Familienstand 
Merkmale zum VAR9,18,25,32, — VAR 13 
Geschlecht 39,46 
Merkmale zur --- VAR 13,28 — 
Herkunftsregion 
Merkmale zur - - - VAR 14,29 — 
Ortsgröße 
Tab. 6: Z u o r d n u n g der M e r k m a l e zu den Basisdateien 
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In den folgenden Aus füh rungen werden die M e r k m a l e nach den oben 
angegebenen G r u p p e n mit ihren Werteetiketten aufgelistet. Zu r besseren 
Anschau l i chke i t s ind an einigen Stellen gleichzeitig Häuf igkei t sauszählun-
gen en tha l ten . 
6.1 A l l g e m e i n e M e r k m a l e 
6.1.1 L A U F E N D E N U M M E R 
D i e Beobach tungen werden in der Reihenfolge ihres Auf t re tens durch-
n u m m e r i e r t . Diese Zahl dient als Hilfsmittel zur Ident i f iz ierung der ein-
ze lnen Pe r sonen . Auf die Erfassung der P e r s o n e n n a m e n wurde aus G r ü n -
den des zu h o h e n Arbe i t saufwandes verzichtet , zumal die N a m e n n u r für 
e ine F a m i l i e n r e k o n s t i t u t i o n bedeu tsam gewesen wären , die aber n ich t be-
absicht igt war . 
6.1.2 K I R C H S P I E L 
D a s Kirchspiel besi tzt die Merkmal sausp rägungen »1« u n d »2« mit fol-
gender Bedeutung: 
K I R C H S P I E L Taufen Hei ra ten Beerdigungen 
1= N I K O L A I 22727 7699 20664 
2 = G E O R G E N 28315 10247 29529 
Tab. 7: Wer tee t ike t ten u n d absolute Häufigkei ten für das M e r k m a l 
K I R C H S P I E L 
6.1.3 J A H R U N D M O N A T 
Dieses M e r k m a l wird aus den Merkma len M O N A T (VAR5) und J A H R 
(VAR4) gebildet . A u s ka lender techn ischen G r ü n d e n wird der Mona t je-
weils auf den 15. Tag eingestellt . Der Vorteil ist, daß r echne r in t e rn j edes 
bel iebige D a t u m als Zahl der Tage zwischen diesem und einem speziellen 
Sys temda tum gebildet werden k a n n , was für mögl iche Sor t ie rungen Be-
d e u t u n g hat . In den Ausdrucken erscheint j edes D a t u m in einer üb l ichen 
u n d leicht ve r s t änd l i chen F o r m , z.B. 15APR1650. 
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6.1.4 J A H R 
D a s M e r k m a l J A H R (VAR4) ergibt sich aus in den K i r c h e n b ü c h e r n vor-
f indbaren M e r k m a l e n J a h r h u n d e r t , J ah rzehn t u n d Jah r . 
6.1.5 M O N A T 
D a s M e r k m a l M O N A T ist völlig identisch mit den U r d a t e n . Tabelle 8 stellt 
den Wertee t ike t ten die en t sp rechenden absoluten Häuf igkei ten in den Ba-
sisdateien gegenüber . 
M o n a t Taufen Heira ten Beerd igungen 
1 = J A N U A R 4613 1405 4183 
2 = F E B R U A R 4193 1105 3912 
3 = M A E R Z 4590 761 4301 
4 = A P R I L 4260 2050 4492 
5 = M A I 4150 1532 4401 
6 = J U N I 3871 1308 4037 
7 = J U L I 3935 1624 4159 
8 = A U G U S T 4287 1228 4653 
9 = S E P T E M B E R 4466 1429 4231 
10 = O K T O B E R 4441 2690 4174 
11 - N O V E M B E R 4142 1797 3758 
12 = D E Z E M B E R 4094 1017 3892 
Tab. 8: Wer tee t ike t ten u n d absolute Häuf igke i ten für das M e r k m a l 
M O N A T 
6.1.6 J A H R Z E H N T 
J A H R Z E H N T wird aus J A H R (VAR4) gebildet und besi tzt folgende Wert-
ee t ike t ten : 
1 = 1650 BIS 1659 2 = 1660 BIS 1669 
3 = 1670 BIS 1679 4 = 1680 BIS 1689 
5 = 1690 BIS 1699 6 = 1700 BIS 1709 
7 = 1710 BIS 1719 8 = 1720 BIS 1729 
9 = 1730 BIS 1739 10 = 1740 BIS 1749 
1 1 « 1750 BIS 1759 12 = 1760 BIS 1769 
13 = 1770 BIS 1779 14 = 1780 BIS 1789 
15 = 1790 BIS 1799 
Tab. 9 : Wer tee t ike t ten für das M e r k m a l J A H R Z E H N T 
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6.1.7 G E N E R A T I O N S Z E I T R A U M 
Dieses M e r k m a l wi rd aus J A H R (VAR4) gebildet u n d besitzt folgende 
Wer tee t ike t t en : 
1 = 1650 BIS 1679 
2 = 1680 BIS 1709 
3 = 1710 BIS 1739 
4 = 1740 BIS 1769 
5 = 1770 BIS 1799 
Tab . 10: Wer tee t ike t ten für das M e r k m a l G E N E R A T I O N S Z E I T R A U M 
6.1.8 M e r k m a l e zum Beruf 
D i e Codes für die Berufe sind übe rwiegend direkt aus den B e n e n n u n g e n 
de r K i r c h e n b ü c h e r abgeleitet . Zusä tz l ich sind in der Li te ra tur publ iz ie r te 
Berufsl is ten herangezogen worden ( D e u t s c h - U n g a r i s c h e - L a t e i n i s c h e s 
H a n d w e r k s n a m e n v e r z e i c h n i s in: A magyarorszagi cehes Kezmueres ipa r 
fo r r a sanyaganak Katasztere / Que l l enmate r i a lka ta s t e r des zünftigen 
H a n d w e r k s in U n g a r n , Bd. 1, Budapes t 1975, S. 233-248 / ) . Selten auf-
t r e t e n d e Tä t igke i t sbeze ichnungen w u r d e n un te r Oberbegriffen subsum-
mie r t (z.B. Zol lbed ien te ) . Bei Doppelbegr i f fen wurde n u r der erste Begriff 
cod ie r t . Die nachfo lgende Tabelle 11 erstreckt sich über m e h r e r e Seiten 
u n d en thä l t al le Werteet iket ten für die Berufsangaben. Die erste Zahl des 
Berufscodes stellt gleichzeitig die A n g a b e für den Volkswirtschaftszweig 
dar . 
001 = BOMBARDIER 002=CANONIER 
003 = CORPORAL 004 = DRAGONER 
005 = FAHNENJUNKER 006= FELDWEBEL 
007= FELDPREDIGER 008= FEUERWERKER 
010=FOURIER 011 = GARDIST 
012= GEFREITER 013= GESCHIRRMEISTER 
014= HAUPTMANN 015 = H OBOIST 
016= LEUTNANT 017=MUSKETIER 
019=OBRIST 020= OFFIZIER 
021 = PAUKER PFEIFFER BEIM HEER 022 = SERGEANT 
023 = SOLDAT 024= ABGEDANKTER SOL 
DAT 
025 = TAMBOUR 026= TRABANT 
027 = TROMPETER BEIM HEER 028= UNTEROFFIZIER 
029= QUARTIERMEISTER 030= AUDITOR 
031= STADTHAUPTMANN WACHTMSTR. 032= FELDSCHER 
033= RITTMEISTER 034= GENERAL 
035 = PLATZMAJOR 036= PULVERMACHER 
037=RUESTMEISTER 101 = ACCISEBEAMTE 
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102 = ACCISEVISITATOR 103 = ACTUARIUS 
104 = ADVOKAT 105 = AMTMANN 
106 = AUFSEHER 107 = BUCHHALTER 
108 = BUERGERMEISTER 109 = CONTROLLEUR 
110 = CREISSBEDIENTE 111 = DIENSTKNECHT 
112 = INSEIGNEUR 113 = DIREKTOR 
114 = FISKAL 115 = FORSTMEISTER 
116 = KAMMERFOURIER 117 = GEHEIMRAT 
118 = GERICHTSDIENER 119 = HEIDEBEDIENTE 
120 = FOERSTER HOLZVERWALTER 121 = HOFBEDIENTE ADE 
LIG 
122 = HOLZKNECHTE 123 = KAEMMEREI KNECHTE 
124 = KAMMERDIENER 125 = KAMMERGERICHTS RAT 
126 = KANZLEIDIENER 127 = KIRCHENKNECHT 
128 = KOMMISSARIUS 129 = KRIEGSRAT 
130= KRIMINALRAT 131 = KUTSCHER 
132 = LAKAI 133 = LANDREITER 
134 = LOHNLAKAI 135 = MAGAZINBEDIENTE 
136 = M A GISTR ATS MITG LI ED 137 = MARKTMEISTER 
138 = MUENZARBEITER 139= MU ENZBEDIENTE 
140 = NOTARE. 141 = POLIZEIBEDIENTE 
142 = PRAESIDENT 143 = PROCURATOR 
144 = PRAELAT 145 = KOENIGLICHER RAT 
146 = RATSDIENER 148= REGISTRATOR 
149 = REITKNECHT 150 = RENTSCHREIBER 
151 = RENTMEISTER RENDANT 153 = SCHARFRICHTER 
154 = SCHREIBER 155 = SEKRETAER 
156 = STADTRICHTER 157 = STEUEREINNEHMER 
158 = SUPERINTENDENTEN 159= SYNDIKUS 
160 = TAXATORES 161 = TEICHINSPEKTOR 
162 = TORWAERTER 163 = TOTENGRAEBER 
164 = VOGT 165 = WAAGEBEDIENTE 
1 6 6 - WAISENHAUSBEDIENTE 167 = ZOLLBEDIENTE 
168 = VERWALTER NICHTAGRARISCH 169 = AMTSBEDIENTE 
170 = STALLMEISTER 171 = HAUSVERWALTER 
172 = TRAKTEUR 173 = REITER VORREITER 
174 = BILLETEUR 175 = SCHLOSSKNECHT 
176 = KORREKTOR 178 = HOFRAT 
179= BRANDMEISTER 181 = RICHTER 
182 = ASSESSOR 183 = STADTSCHREIBER 
184 = KNECHT 185 = HOCHADEL KGL FA 
MILIE 
186 = KAEMMERER 188 = FAKTOR 
189 = PROVISOR 190= VISITATOR 
191 = KASSIERER 201 = ACKERKNECHT 
202 = BAECKER 203 = ACKERMANN 
204 = BRANNTWEINBRENNER 205 = BRAUER 
207 = BUTTERHAENDLER 208= CONDITOR 
210= FISCHER 212 = FISCHHAENDLER 
213 = FLEISCHER 214= GAERTNER 
215 = GRUETZMACHER 216 = GUETERVERWALTER 
217 = GUTSHERR 219= HIRTEN 
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220 = HOEKER 221 = HOPFENMESSER 
222 = ITALIENER 223 = JAEGER 
225 = KAESEHAENDLER 226 = KOCH 
227 = KORKSTOEPSELMACHER 228 = KORNHAENDLER 
229 = KORNMESSER 230 = KORNSCHREIBER 
231 = KOSSAT 232 = MALZBEREITER 
233 = MEHLHAENDLER 234= MEIER 
235 = MUEHLENBESCHEIDER 236 = MUEHLENSCHREIBER 
237 = MUELLER 238= PFEFFERKUECHLER 
239 = PFERDDEBEREITER 240= SALZBEDIENTE 
241 = SALZWIRKER 244 = SCHULZE 
245 = SCHWEINESCHNEIDER 246 = STAERKEPUDERMA 
CHER 
248 = TABAKSPINNER 249= UNTERTAN VOM LAN 
250= VIEHHAENDLER 251 = 
DE, 
VIEHMAESTER 
252 = WEINHAENDLER 253 = WEINMEISTER 
254 = WILDNER 255 = ZUCKERSIEDER 
256 = ARENDATOR 258= GARNMEISTER 
259 = VICTUALIENHAENDLER 260= SCHAEFER 
261 = HAEUSLER 262 = WEINGAERTNER 
263 = HEGEMEISTER 265 = GEWUERZHAENDLER 
266 = FELDHUETER 267 = TABAKHAENDLER 
301 = BECKENSCHLAEGER 302= BLATTMACHER 
303 = BLEISTIFTMACHER 304 = BLEIWEISSMACHER 
305 = BOHRENSCHMIED 306= BUECHSENMACHER 
307 = DRAHTZIEHER 308= EISENHAENDLER 
309 = FEILENHAUER 310= FORMENSCHNEIDER 
311 = GELBGIESSER 312 = GLOCKENGIESSER 
313 = GOLD SILBERDRAHTZIEHER 314 = GOLDSCHEIDDER 
315 = GOLDSCHLAEGER 316= GOLDSCHMIEDDE 
317 = HAMMERSCHMIED 318= HUFWAFFENSCHMIED 
319= INGENIEUR 320= KESSELFLICKER 
321 = KLEMPNER 322= KUPFERSCHMIED 
323 = LEDERTAU ER 324= MECHANIKER 
326= MESSERSCHMIED 327 = NADLER 
328= NAGELSCHMIEDE 329= METALLARBEITER 
330 = ROTGIESSER 331 = SATTLER 
332 = SCHERENSCHLEIFER 333 = SCHIFFBAUER 
334 = SCHLOSSER 335 = SCHRIEBELMACHER 
336= SCHRIFTGIESSER 337 = SCHROTGI ESSER 
338= SCHWERTFEGER 339= SEILER 
340= SENSENTRAEGER 341 = SIEBMACHER 
342 = SPLETTREISSER 343 = SPORER 
344 = STELLMACHER 345 = WINDENMACHER 
346= ZINNGIESSER 347 = EISENSCHMELZER 
348 = KANNENGIESSER 349= ZEUGSCHMIED 
350= ZIRKELSCHMIED 351 = KOEHLER 
352 = KUNSTGI ESSER 353 = KOHLENMESSER 
354= SCHIRRMACHER 401 = BANDMACHER 
402 = : BARCHENTMACHER 403 = «BAUM WOLLZEUG 
MACHER 
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404 = BEUTELTUCHMACHER 405 = BLEICHER 
406 = DECKENMACHER 407 = DESIGNEUR 
408 = ETAMINMACHER 409 = FAERBER 
410 = FLANELLWIRKER 411 = HECHELMACHER 
412 = RIETHMACHER 413 = KATTUNDRUCKER 
414 = LAGERHAUSBEDIENTE 415 = DAMASTWEBER 
416 = LEINENWEBER 417 = LEINWANDDRUCKER 
418 = LEINWANDBEREITER 419 = LEINWANDHAENDLER 
420 = LISEUR 421 = MANCHESTERMACHER 
422 = ZEUG RASCHMACHER 423 = SAMTMACHER 
424 = SEGELMACHER 425 = SEIDENSTRUMPFWE-
BER 
426= SEIDENWIRKER 427 = SEIDENWEBER 
428 = SPINNER 429= STRUMPFWIRKER 
430 = TIREUR 431 = TUCHBEREITER 
432 = TUCHHAENDLER 433 = TUCHMACHER 
WOLLARBEITER 
434 = TUCHSCHERER 435 = WACHSLEINWAND 
MACHER 
436 = WALKMUELLER 439 = ZELTSCHNEIDER 
441 = CALAMANGWEBER 442 = KAMMACHER 
443 = PRESSER 444 = WAIDMEISTER 
446 = ZEUGDRUCKER 447 = FAHNENSCHNEIDER 
448 = CRISETMACHER 501 = BERNSTEINSCHNEI 
DER 
502 = WEISSGERBER BEUTLER 503 = BLUMENFABRIKANT 
504 = BRILLENMACHER 505 = CORDUANMACHER 
506 = DIAMANTSCHLEIFER 507 = FISCHBEINREISSER 
508 = GOLD U. SILBERSTICKER 510 = GUERTLER 
511 = HANDSCHUHMACHER 512 = HUTMACHER 
514 = TROEDLER 515 = KNOPFMACHER 
516 = KUERSCHNER 517 = LEDERHAENDLER 
518 = LOH ROTGERBER 519 = LUMPENSAMMLER 
520= MEDAILLONMACHER 521 = LEISTENSCHNEIDER 
522 = PANTOFFELMACHER 523 = POSAMENTIERER 
524 = PERUECKEMACHER 525 = SAFFIANMACHER 
526 = SCHNEIDER 528 = SCHUHMACHER 
FLICKER 
529 = SEIDENSTICKER 530 = STROHHUTFABRIKANT 
601 = BAUMEISTER 602 = BAUINSPEKTOR 
603 = BAUSCHREIBER 604 = BESENBINDER 
605 = BOETTCHER 606 = BRUNNENMACHER 
607 = BRETTSCHNEIDER 608 = DRECHSLER 
609 = GIPSBRENNER STUKKATEUR 610 = GLASER 
611 = GLASMACHER 612 = GLASSCHLEIFER 
613 = GLASSCHNEIDER 614 = HOLZHAENDLER 
615 = HOLZSETZER 616 = KALKBRENNER 
617 = KLEINBINDER 618 = KORBMACHER 
619 = LACKIERER 620 = LACKMACHER 
621 = LEHMGRAEBER LEHMENTIERER 623 = LICHTZIEHER 
624 = MALER 625 = MARMORARBEITER 
626 = MAURER 627 = PORZELLAN ARBEITER 
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629 = S A EG E MEISTER 630 = SCHIEFERDECKER 
631 = SCHORNSTEINFEGER 632 = STEINHAENDLER 
633 = STEINMETZ 635 = TAPETENMACHER 
636 = TAPEZIERER 637 = TISCHLER 
638 = TOEPFER 639= UHRMACHER 
640 = VERGOLDER 641 = WACHSPASSIERER 
642 = WALLARBEITER 634= STEINSCHNEIDER 
643 = ZIEGLER 644= ZIMMERMANN 
645 = MULDENMACHER 646= EMAILLEUR 
647 = PLUMPENMACHER 648= SPIEGELSCHLEIFER 
649 = SCHNEIDDEMUELLER 650= STAFFHAUER 
651 = ROEHRENMEISTER 652= DACHDECKER 
701 = BOTE 702 = FLOESSER 
703 = FUHRMANN 704 = GASTWIRT 
705 = KARRENFUEHRER 706= LAMPENPUTZER 
707 = LATERNENANSTECKER 708= PACKHOFSBEDIENTE 
709 = POSTBEDIENTE 711 = SACKTRAEGER 
712 = SCHIFFER SCHIFFSKNECHTE 714 = STEIN DAMMSETZER 
715 = STEUERMANN 716= STRASSENFEGER 
717 = STROMMEISTER 718 = TAGELOEHNER 
719= BRUECKENMEISTER 720= WEGEMEISTER 
721 = PORTECH AISENTRAEGER 801 = ARZT 
802 = APOTHEKER 803 = BARBIER CHIRURG 
804 = BILDERHAENDLER 805 = BILDHAUER 
806 = BUCHBINDER 807 = BUCHDRUCKER 
808 = BUCHHAENDLER 809 = CALEANT 
810= CANDIDAT 811 = FECHTMEISTER 
812 = FEDERSCHNEIDER 813 = HEBAMME 
814 = HOSPITALBEDIENTE 815 = KAMMERJAEGER 
816 = KANTOR 817 = KARTENMACHER 
818 = KOMOEDIANT 819= KU ESTER 
820 = KUPFERSTECHER 821 = MUSIKANTEN ZIVIL 
822 = MUSIKINSTRUMENTENMACHER 823 = ORGANIST 
825 = PAPIERHAENDLER 826= PAPIERMACHER 
827 = PERGAMENTMACHER 828 = PREDIGER 
829 = RECHENMEISTER 830= SCHULMEISTER 
831 = SEIFENSIEDER 833 = STUDENT 
834 = TANZMEISTER 835 = ZEICHNER 
837 = KUNSTMALER 838 = VITRIOLFABRIKANT 
839= HAUSLEHRER 840= TROMPETER ZIVIL 
842 = PROFESSOR 843 = SPRACHMEISTER 
844 = REKTOR 845 = VICAR 
846 = DOKTOREN 847 = GYMNASIAST 
848 = BIBLIOTHEKAR 849 = DIACON 
901 = ARME 902 = BANKIER 
903 = BERGMANN 904 = COLONIST 
905 = EIGENTUEMER 906 = EINWOHNER 
907 = HOSPITALINSASSEN 908= HUNDEFUETTERER 
909 = KAUFLEUTE MANUFAKTUR 910= KOMM1SSIONAER 
911 = LABORANT 912 = LANDPASSATEN 
913 = MAKLER 914= MATERIALIST 
915 = RENTIER 916= - STADTVERORDNETER 
917 = TABULETTKRAEMER 
919= KAUFMANN 




Tab . 11: Wer tee t ike t ten für die M e r k m a l e zum Beruf 
6.1.9 M e r k m a l e zum Volkswirtschaftszweig 
D i e A n g a b e n zum Volkswirtschaftszweig s t a m m e n u n v e r ä n d e r t aus den 
U r d a t e n . Der Volkswir tschaftszweig w u r d e mit der Cod ie rung des Berufes 
festgelegt u n d ist in dessen ersten Ziffer verschlüssel t . 
V O L K S W I R T S C H A F T S Z W E I G Beerdigungen 
MISSING 8967 
0=MILITAER 2579 
1 = HOFHALTUNG VERWALTUNG 
GERICHT DIENSTLSTG 3967 
2= LANDWIRTSCHAFT FISCHEREI 
NAHRUNGSMITTEL 7251 
3= METALLGEWERBE WERKZEUG 
HERSTELLUNG 2179 
4 = TEXTILGEWERBE 6135 
5= KLEIDUNG SCHMUCK MODE 5780 
6= BAUGEWERBE MOEBEL WOHNUNG 
HAUSRAT 3743 
7= TRANSPORT HERBERGE GASTHAUS 
TAGELOEHNER 5425 
8= BILDUNG KUNST WISSENSCHFT 
KIRCHE GESHWES 1873 
9= SONSTIGE 2294 
Tab . 12: Basisdatei B E E R D I G U N G E N - absolu te Häuf igkei ten für das 
M e r k m a l V O L K S W I R T S C H A F T S Z W E I G 
6.1.10 M e r k m a l e zu den sozialen G r u p p e n 
D i e E in t e i l ung der Beobach tungen in soziale G r u p p e n erfolgte e n t s p r e -
c h e n d a l lgemeinen h is tor i schen E rkenn tn i s sen übe r die Klas sen - u n d 
S c h i c h t e n g l i e d e r u n g u n d die B i n n e n s t r u k t u r von Klassen u n d Schich ten 
in der spä t feuda len Stadt . Diese Z u o r d n u n g (Tab.13) b i lde te den p r o b l e -
ma t i schs t en Teil der C o d i e r u n g u n d war zugleich wesent l ich für die Ana-
lyse, d ie ü b e r w i e g e n d auf eben dieser Abs t r ak t i onsebene , n ich t auf der 
Basis de r Berufe erfolgte. 
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Tab. 13: Wer tee t ike t ten für die M e r k m a l e zur sozialen G r u p p e 
Die Z u o r d n u n g der P robanden erfolgte vorwiegend auf der G r u n d l a g e 
der Berufsbeze ichnung , daneben a n h a n d von S tandesbeze ichnungen in 
den K i r c h e n b ü c h e r n (»Mei s t e r« ,»Gese l l e« ,»Kaufmann« ,»Bürge r« und 
» E i g e n t ü m e r « ) , sel tener aufgrund präziser Angaben der K i r c h e n b ü c h e r 
( 'Arbei ter in der 3. kgl. Zuckers iedere iVTuchmacher vom Lagerhaus ' ) , n u r 
in Ausnahmefä l l en nach dem sozialen Umfeld (Kindesvater o h n e Be-
rufsangabe , alle Paten Lohnarbe i t e r ) oder aufgrund von Kenntn issen über 
die his tor ische En twick lung Berlins ( 'Zeugweber ' ab 1740, 'Se idenwirker ' 
ab 1760 a l lgemein als Manufak tu ra rbe i t e r ) . In der sozialen G r u p p e MA-
N U F A K T U R A R B E I T E R sind unterschiedl ich abhängige G r u p p e n dezen-
tral is ier t a rbe i t ender Produzen ten einschl ießl ich e r k e n n b a r verlegter Ar-
bei ter en tha l t en . D ie als ' Fab r ikan t ' beze ichneten Produzen ten wurden 
wegen de r g roßen Bandbre i te und Uns icherhe i t zu den selbständigen Pro-
duzen ten geschlagen u n d sind hier gemeinsam mit den Zunf tmeis te rn als 
H A N D W E R K S M E I S T E R et iket t ier t . 
Die Codes 'P A B C' werden bei j e n e n Beobachtungse inhe i ten verwen-
det, für die ke ine e indeut ige Z u o r d n u n g zu einer sozialen G r u p p e möglich 
ist. 
Die M e r k m a l s a u s p r ä g u n g e n leiten sich aus den sozialen G r u p p e n ab u n d 
sind in Tabelle 14 zusammengefaß t . 
6.1.11 M e r k m a l e zu Klasse - Schicht 
1 = F E U D A L K L A S S E 
2 = H A N D E L S U N D M A N U F A K T U R B O U R G E O I S I E 
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1 = ADEL 2 = OFFIZIERE 
3 = HANDELS UND 4 = HOHE BUERGERLICHE BEAMTE 
MANUF.BOURGEOISIE 
5 = AKADEMIKER 6= KUENSTLER TECHNIKER 
7 = MITTLERE BEAMTE 8 = AGRARGEWERBE 
9 =LEHRER 10 = SUBALTERNE BEAMTE 
11 = UNTEROFFIZIERE 12= KLEINHAENDLER 
13 = GASTWIRTE UND 14 = SOLDATEN 
TRANSPORTWESEN 
15 = HANDWERKSMEISTER 16 = MANUFAKTURARBEITER 
17 = DIENSTBOTEN 18 = TAGELOEHNER 
19 = ARME 20 = GESELLEN 
A = = BUERGER UND B = EMIGRANTEN 
EIGENTUEMER 
C" = EINWOHNER P = ANGABE ZU UNSICHER 
3 = W E R K T A E T 1 G E I N T E L L I G E N Z U N D B E A M T E 
4 = G E W E R B E T R E I B E N D E 
5 = L O H N A R B E I T E R 
6 = S O L D A T E N 
P = A N G A B E ZU U N S I C H E R 
Tab. 14: M e r k m a l s e t i k e t t e n für M e r k m a l e zur Klasse-Schicht 
D e r Code P ist n u r für die Basisdatei Beerdigungen wi rksam u n d w u r d e 
bei Feh l s t e l l enp rozen ten g rößer 75% im be t r ach te t en M o n a t gesetzt. 
Wie die sozialen G r u p p e n zu Klassen u n d Schichten zu s ammen g e faß t 
w u r d e n , ist Tabelle 15 zu e n t n e h m e n . 















M I S S I N G 
Tab. 15: Bi ldungsvorschr i f t für die M e r k m a l e zur Klasse-Schicht aus den 
M e r k m a l e n zur sozialen G r u p p e 
Klasse - Schicht Pa te l Pate2 Pate3 Pate4 Patc5 
MISSING 6895 10858 18287 28623 36505 
FEUDALKLASSE 3780 2195 1704 1365 911 
HANDELS U. MANU 
FAKTURBOURGEOISIE 2755 2112 1389 820 534 
WERKTAE i IGE INTELLI 
GENZ U.BEAMTE 7446 5429 4149 2717 1593 
GEWERBETREIBENDE 21206 20504 16360 11048 7308 
LOHNARBEITER 7430 8470 7833 5457 3548 
SOLDATEN 1530 1474 1320 1012 643 
Tab. 16: Basisdatei T A U F E N - absolu te Häuf igkei ten der M e r k m a l e 
zur Klasse - Schicht der Paten 
Klasse - Schicht Bräut igam Bräu t igamva te r Brau tva te r 
MISSING 392 12228 1088 
FEUDALKLASSE 331 53 497 
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Tab. 17: Basisdatei H E I R A T E N - absolute Häufigkei ten der M e r k m a l e 
zur Klasse-Schicht 
D e r Fami l i ens tand ist im a l lgemeinen nicht in die Datei a u f g e n o m m e n 
w o r d e n . A u s n a h m e n sind die durchgäng ig klar e r k e n n b a r e n Tatsachen der 
Wiederve rhe i ra tung einer Witwe u n d e iner unehe l ichen G e b u r t . 
In der Basisdatei H E I R A T E N ist der Fami l i ens tand mit den Merkmal s -
rea l i s ierungen: 
1 = E R S T H E I R A T 
2 = W I E D E R H E I R A T 
gespeicher t . 
In der Basisdatei T A U F E N trit t dieses Merkma l als Fami l i ens t and der 
Mut t e r mit den Werten: 
1 = E H E L I C H 
2 = U N E H E L I C H 
auf. 
In den Date ien haben diese M e r k m a l e keine Fehls te l len . D ie zugehö-
rigen Häuf igkei tsver te i lungen en tha l ten die Tabellen 18 u n d 19. 
F A M I L I E N S T A N D N N ( K U M ) % 
E H E L I C H 47618 47618 93.29 
U N E H E L I C H 3424 51042 6.71 
Tab. 18: Basisdatei T A U F E N - Häuf igkei t sver te i lung des M e r k m a l s 
F A M I L I E N S T A N D 
F A M I L I E N S T A N D D E R B R A U T N N ( K U M ) % 
E R S T H E I R A T 14654 14654 81.66 
W I E D E R H E I R A T 3292 17946 18.34 
Tab. 19: Basisdatei H E I R A T E N - Häuf igkei tsver te i lung des M e r k m a l s 
F A M I L I E N S T A N D D E R B R A U T 
6.1.12 M e r k m a l e zum Fami l i ens tand 
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HANDELS U. MANU 
FAKTURBOURGEOISIE 493 56 378 
WERKTAETIGE INTELLI 
GENZ U.BEAMTE 1910 355 1929 
GEWERBETREIBENDE 8592 3822 9673 
LOHNARBEITER 5461 1204 3146 
SOLDATEN 767 228 1235 
6.1.13 M e r k m a l e zum Gesch lech t 
F ü r die Angabe des Gesch lech t s treten n u r die Codes 
1 = M A E N N L I C H 
2 = W E I B L I C H 
auf. Tabelle 20 zeigt die Verteilung der Todesfälle nach dem Gesch lech t . 
G E S C H L E C H T N N ( K U M ) % 
M I S S I N G 691 
M A E N N L I C H 25393 25393 51.30 
W E I B L I C H 24109 49502 48.70 
Tab. 20: Basisdatei B E E R D I G U N G E N - Häuf igke i t sver te i lung des 
M e r k m a l s G E S C H L E C H T 
6.1.14 M e r k m a l e zur Herkunf t s reg ion 
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Herkunf t s reg ion Bräut igam Braut 
0 = B E R L I N 12978 11081 
1 = M A R K B R A N D E N B U R G 2636 4364 
2 = O E S T L I C H E P R O V I N Z E N 
( S C H L E S I E N N A C H 1740) 362 362 
3 = A N D E R W E S T L M I T T L 
P R O V I N Z E N B R D B G P R E U S S 246 275 
4 = M E C K L E N B U R G V O R P O M M E R N 
U N D H O L S T E I N 94 128 
5 - S A C H S E N T H U E R I N G E N 
U N D A N H A L T 583 422 
6 = W E S T E L B I S C H E T E R R I T O R I E N 
( I N C L B A Y E R N ) 285 222 
7 = H A B S B U R G I S C H E L A E N D E R 
( S C H L E S BIS 1740) 74 61 
8 = A N D E R E W E S T E U R O P A E I S C H E 
STAATEN 33 30 
9 = A N D E R E O S T E U R O P A E I S C H E 
STAATEN 40 8 
M1SSING 615 993 
F ü r die Z u o r d n u n g der Herkunf t sor te zu Herkunf t s reg ionen waren die 
jewei l igen staat l ichen G r e n z e n m a ß g e b e n d . In den meisten Fällen bezo-
gen sich die Angaben in den Ki rchenbüche rn nicht direkt auf die Eheleu-
te , sondern beze ichne ten den Wohnor t des Vaters. Insgesamt ergibt sich 
das in Tabelle 21 dargestel l te Bild. 
6.1.15 M e r k m a l e zur Or t sgröße 
In der Basisdatei H E I R A T E N wurde der Herkunf t so r t nach Ortsgrößen 
klassifiziert . Die Klassifizierung der Städte erfolgte a n h a n d der Angaben 
de r E inwohne rzah l im Deutschen S täd tebuch . 
Or t sg röße Bräut igam Braut 
1 = G R O S S S T A D T AB 
10000 E I N W O H N E R 13409 1026 
3 = M I T T E L S T A D T V. 3000 
B. 10000 E I N W O H N E R 723 971 
5 = K L E I N S T A D T BIS 
3000 E I N W O H N E R 1375 2172 
7 = D O R F 1801 2189 
M I S S I N G 648 1026 
Tab. 22: Basisdatei H E I R A T E N - absolute Häufigkei ten der M e r k m a l e 
O R T S G R O E S S E B R A U T und O R T S G R O E S S E B R A E U T I G A M 
6.2 Spezielle M e r k m a l e d e r Basisdatei B E E R D I G U N G E N 
6.2.1 M e r k m a l e zum Sterbeal ter 
A u s dem M e r k m a l ALTER (VAR14), das in den Werten 1-106 ver t re ten 
ist, wurden das M e r k m a l A L T E R S G R U P P E (VAR15) fo lgendermaßen 
abgelei tet : 
1 - U N T E R 1 J A H R 2 = 1 BIS 4 J A H R E 
3 = 5 BIS 14 J A H R E 4 = 1 5 BIS 34 J A H R E 
5 = 35 BIS 49 J A H R E 6 = 50 BIS 69 J A H R E 
7 = 70 BIS 84 J A H R E 8 = U E B E R 85 J A H R E 
9 = K I N D E R O H N E M I S S I N G 
A L T E R S A N G A B E 
Tab. 23 : Werteet iket ten für das M e r k m a l A L T E R S G R U P P E 
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Abb. 7 : B a s i s d a t e i BEERDIGUNGEN - H ä u f i g k e i t s d i a g r a m a l i t Boxp lo t d e s 
M e r k m a l s ALTER 
In den Erfassungsbelegen wurden Todesfälle von Kindern o h n e Al tersan-
gaben separa t erfaßt und später in das M e r k m a l A L T E R S G R U P P E als 
W e r t e a u s p r ä g u n g 9 integr ier t . In der A n n a h m e , daß auf exak te Al tersan-
gaben eher bei ganz j ungen Kindern verzichte t wurde , s ind sie der 
Säugl ingss te rb l ichke i t , d.h. der Al te r sgruppe 1 zugerechne t w o r d e n . 
Das Häuf igke i t sd i ag ramm in Abb i ldung 7 zeigt die Verze r rung der 
A l t e r sve r t e i lung durch die h o h e Säugl ings- bzw. Kinders te rb l i chke i t . 
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6.2.2 M e r k m a l e zur Todesursache 
D ie Todesursachenangaben in den Ki rchenbüche rn folgen e iner grund-
sätzlich anderen Krankhei t sauf fassung und -Systematik. Sie s t a m m e n 
überwiegend von Laien . Die Cod ie rung folgte sehr genau den Bezeichnun-
gen der Quel len, ergänzt um zeitgenössische Todesursachensys temat ik 
( A r t h u r E. Imhof /Beng t I . Lindskog, Die Todesursachen in Schweden u n d 
F i n n l a n d 1749-1773, in: A r t h u r E. Imhof (Hg.) , Die Biologie des Men-
schen in der Gesch ich te , Berlin(West) 1978, S. 97-177) . 
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011 = POCKEN 012 = BLATTERROSE 
013 = MASERN 021 = BLUTSPUCKEN 
022 = BRUSTFIEBER 023 = BRUSTKRANKHEIT 
024 = BRUSTSCHADEN 025 = BRUSTWASSERSUCHT 
026 = ENGBRUESTIGKEIT 027= HUSTEN 
028 = LUNGENSUCHT 031 = HERZBEKLEMUNG 
032 = SEITENSTECHEN 041 = ERKAELTUNG 
042 = FIEBER 043 = HITZIGES FIEBER INFLUENZA 
044 = INFLAM ATI ON 045 = SCHNUPFEN 
051 = FLECKFIEBER 061 = AUSSCHLAG 
062 = BRAEUNE DIPHTERIE 063 = FRIESEL 
064 = HAUTKRANKHEIT 065 = RITTELN 
066 = SCHARLACHFIEBER 067 = WEISSER TR1ESEL 
068 = VENERISCHE KRANKHEIT 071 = BAUCHKRAEMPFE 
072 = ERBRECHEN 073 = KOLIK 
074 = VERSTOPFUNG 075 = HAEMORRHOIDEN 
076= MAGENKRAEMPFE 081 = DARMGICHT 
082 = DURCHLAUF 083 = ROTE RUHR 
091 = GALLENFIEBER 092 = GELBSUCHT 
093 = LEBERKRANKHEIT 101 = AUSZEHRUNG 
102= SCHWINDSUCHT 111 = MALARIA WECHSELFIEBER 
121 = BOESART1GES FIEBER 122 = FAULFIEBER 
123 = FLUSSFIEBER 124 = KALTES FIEBER 
125 = NERVENFIEBER 126= NESSELFIEBER 
127 = HALSSTARRE 128= VERZEHRENDES FIEBER 
131 = GICHTWASSERSUCHT 132 = LEBERVERHAERTUNG 
133 = WASSERSUCHT 141 = ALTERSSCHWAECHE 
142= MISERERE 151 = HARTE GEBURT 
152 = KINDBETT 161 = ENGLISCHE KRANKHEIT 
162 = SCHWERE GEBRECHEN 163 = JAMMER KRAEMPFE 
SCHWACHHEIT 
164 = NABELBRUCH 165 = SCHWAEMME 
166 = WUERMER 167 = VERSTILLUNG 
168 = ZAEHNE 171 = KEUCHHUSTEN STICKHUSTEN 
181 = PEST 191 = STEINLEIDEN 
192 = URINVERSTOPFUNG 201 = BLUTSTURZ 
202 = NASENBLUTEN 211 = PODAGRA 
212 = ROSE 213 = SKORBUT 
221 = BRAND INNEN UND AUSSEN 222= FISTEL 
223 = BEINFRASS FUSSSCHAEDEN 224 = GESCHWUER NABEL 
GESCHWUER 
225 = BRUSTGESCHWUER 226= GESCHWULST KREBSSCHADEN 
227 = GEWAECHS AM KOPF 228= KNOCHENBRAND 
229 = KOFWASSERSUCHT 231 = GICHT 
232 = GLIEDERKRANKHEIT 233 = KNOCHENKRANKHEIT 
KNOCHENSCHADEN 
234 = RHEUMATISMUS 241 = ZERSPRUNGENE ARTERIE 
242 = OHNMACHT 243 = SCHLAGFLUSS 
244 = STICKFLUSS 245 = PLOETZLICHER TOD 
251 = KINDESMORD 252 = ERSTICKTE KINDER 
261 = MORD 262 = VERBRECHEN 
263 = VERGIFTUNG 264= ERDROSSELT 
265 = HALS ABGESCHNITTEN 266= VON EINEM HIEB 
271 = HUNGER 281 = ERTRUNKEN 
282 = AUF DEM EIS 291 = ERFROREN 
EINGEBROCHEN ERFRORENE FUESSE 
301 = KNOCHENBRUECHE 302= STURZ 
303 = BRUSTQUETSCHUNG 304= UNFALL VERUNGLUECKT 
U EBERFAHREN 
305 = VERBRUEHT 306= STOSS 
307 = ARBEITSUNFAELLE 311 = VERBRANNT 
312 = RAUCHVERGIFTUNG 321 = HEIMSUCHT 
322 = AN AERGERNIS 323 = MELANCHOLIE 
324 = ERHAENGT 325= SELBSTMORD 
331 = BLESSUREN 332 = KOPFWUNDEN 
333 = ERSCHOSSEN 341 = HINGERICHTET 
351 = EPILEPSIE FALLSUCHT 352= NERVENKRANKHEIT 
353 = SCHLAFSUCHT 354= WAHNSINN 
355 = KOPFSCHMERZEN 361 = TOTGEBURT 
371 = BRUCHSCHADEN 372 = HALSSCHADEN 
373 = INNERLICHE SCHAEDEN 374= SCHWARZE SUCHT 
P = 'ANGABE ZU UNSICHER' 
Tab. 24: Wer tee t ike t ten für das M e r k m a l T O D E S U R S A C H E 
Ein G r u p p i e r u n g s v e r s u c h mit te ls Clus teranalyse nach dem jahresze i t l i -
chen Auf t re ten der Krankhe i t en lieferte lediglich A n h a l t s p u n k t e zu der 
F rage , welche K r ankhe i t en n ich t zusammenge faß t werden dür fen . Auf-
g r u n d der sehr un te r sch ied l i chen Besetzungen b r a c h t e sie ge rade für d ie 
vielen sel tenen Todesar ten ke ine p laus ib le Z u o r d n u n g . H. Schul tz grup-
p ie r te die Todesursachen deshalb aufgrund der Häuf igke i t sve r te i lung n a c h 
Al te r , S t e r b e m o n a t u n d den groben A n h a l t s p u n k t e n aus der B e z e i c h n u n g , 
die etwa die Körper reg ion oder S y m p t o m e (wie F ieber ) be t r a f en . 
TODESURSACHE TODESURSACHENGRUPPEN Anzahl 
163,164 1 = JAMMER 4176 
101,142,162,167,224,271 2 = AUSZEH RUNG 3688 
23 3 = BRUSTKRANKHEIT 3073 
11,12 4= POCKEN 2620 
241,242,243,245 5 = SCHLAGFLUSS 2389 
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165,168,213 6 = ZAEHNE 2357 
361 7 = TOTGEBURT 1842 
13.62.63,65.66.121,126,128, 
161,212,372 8 = RITTELN MASERN UA 1276 
43 9 = HITZIGES FIEBER 1145 
226,227 10 = KREBSSCHADEN 957 
141 11 = ALTERSSCHWAECHE 950 
21,28,102,201,202 12 = SCHWINDSUCHT 908 
244 13 = STICKFLUSS 805 
81,82,83 14 = RUHR DURCHLAUF 781 
25,133,229 15 = WASSERSUCHT 533 




322,324,325. 331-333,341 17 = GEWALTSAMER TOD 264 
22,41,42,44,45, 
51,111,122-124, 181 18 = SONSTIGE FIEBER 437 
71-76 19 = BAUCH U MAGEN KRAEMPFE 427 
91-93,191,231,232,234 20= GICHT STEINLEIDEN 384 
24,221-225,233,371,373 21 = SCHAEDEN 327 
151,152 22 = KINDBETT 
26,31,32 23 = ENGBRUESTIGKEIT 271 
125,323,351-355 24 = NERVENKRANKHEITEN 214 
alle anderen Codes außer 
MISS1NG und F 25 = SONSTIGE 13685 
P = ANGABE ZU UNSICHER 5959 
Tab. 25: Basisdatei B E E R D I G U N G E N - Bi ldungsvorschrif t des M e r k m a l s 
T O D E S U R S A C H E N G R U P P E N und absolute Häuf igkei ten 
6.3 Spezielle M e r k m a l e d e r Basisdatei T A U F E N 
6.3.1 M e r k m a l e zur Anzah l von Paten 
D ie drei M e r k m a l e (VAR15,VAR16,VAR17) zur Anzah l der Paten sind 
ke ine R ü c k r e c h n u n g e n aus den Angaben un te r Pa te l bis Pa tc5 , sondern 
u n v e r ä n d e r t den K i r c h e n b ü c h e r n als Zusa tz in fo rmat ion e n t n o m m e n . Die 
angegebene A n z a h l für Paten insgesamt var i ier t zwischen 0 und 28. Die 
d a z u g e h ö r e n d e Häuf igke i t sver te i lung ist in Tabelle 24 dargestell t : 
A n z a h l Paten insgesamt A n z a h l Paten insgesamt 
0 260 15 243 
1 47 16 91 
2 357 17 115 
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3 2985 18 46 
4 2737 19 32 
5 15375 20 10 
6 6796 21 18 
7 7599 22 10 
8 4330 23 4 
9 4233 24 2 
10 2090 25 6 
11 1921 26 3 
12 880 27 -
13 615 28 1 
14 263 
Tab . 26: Basisdatei T A U F E N - Häuf igke i t sver te i lung des M e r k m a l s 
PATEN I N S G E S A M T 
A n a l o g w u r d e im M e r k m a l PATEN M A E N N L I C H die A n z a h l der m ä n n -
l ichen Paten u n d u n t e r PATEN W E I B L I C H die Anzah l weib l icher Paten 
als Teil der Paten insgesamt erfaßt. Da im Erfassungsbeleg für die Zah l der 
m ä n n l i c h e n und weibl ichen Paten jewei ls n u r e ine Spalte vorgesehen war , 
bedeu te t '9 ' , w e n n die S u m m e k le iner als die G e s a m t z a h l Pa ten ist, auch 
'viele ' . 
7. D a t e n a n a l y s e 
Die Da t enana ly se stellt das e igent l iche Ziel der vo rangegangenen Daten-
ve ra rbe i tungssch r i t t e dar u n d beeinf lußt somit auch maßgeb l i ch die Struk-
tu r der erfassten u n d gespeicher ten Da tensä t ze . In dieser A u s a r b e i t u n g 
wird n ich t aus führ l i ch auf die angewand ten Ana lysea lgo r i thmen eingegan-
gen werden , j e d o c h wird versucht , auf Analysestrategien h inzuweisen u n d 
diese a n h a n d von Model len t r anspa ren t zu m a c h e n . 
In den A b b i l d u n g e n werden die jenigen M e r k m a l e , die d u r c h P r imär in -
f o r m a t i o n e n be legbar u n d dami t m e ß b a r sind, in eckigen U m r a n d u n g e n 
aufgeführ t . In r u n d e n U m r a n d u n g e n werden die empir i sch bzw. theore-
tisch e rsch lossenen M e r m a l e angegeben . Diese M e r k m a l e k ö n n e n im Sin-
ne der Ana lyse l a ten te r S t ruk tu ren als la ten te M e r k m a l e beze ichne t wer-
den . Die Re la t ionen zwischen m e ß b a r e n M e r k m a l e n u n d la ten ten Merk-
malen b i lden das sogenann te M e ß m o d e l l . U n t e r s u c h u n g e n dieser Relatio-
nen d ienen dazu, d ie G ü t e der E r k l ä r u n g der la tenten M e r k m a l e durch die 
ta tsächl ich vor l i egenden Da ten zu anan lys ie ren . Dies ist desha lb funda-
m e n t a l , da die l a ten ten M e r k m a l e als E l e m e n t e der T h e o r i e b i l d u n g in der 
A n w e n d u n g s d i s z i p l i n , h ier in der Geschichtswissenschaf t , ve rwende t wer-
den . Die Bez iehungen zwischen den la tenten M e r k m a l e n sind Diskus-
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s ionsgegenstand der Theor ieb i ldung . Statistische Analysen der vorliegen-
den Daten bi lden dahe r den explorat iven Ausgangspunk t , um eine Theor i e 
ü b e r die zu u n t e r s u c h e n d e G e s a m t h e i t abzulei ten. 
7.1 A n a l y s e d e r S e k u n d ä r d a t e i J A H R E 
In den drei Basisdateien, die aus den Tauf-, H e i r a t s - und Beerdigungsre-
gistern aufgebaut w u r d e n , entspr icht eine Datenzei le jewei ls e iner Beob-
a c h t u n g dieser Ereignisar ten an einer Person. Fü r j edes Ereignis ist die 
Zeit als J A H R U N D M O N A T (VAR3), J A H R (VAR4), M O N A T (VAR5), 
J A H R Z E H N T (VAR6) und als G E N E R A T I O N S Z E I T R A U M (VAR7) er-
faßt . In der Sekundä rda te i J A H R E entspr icht j ede Beobach tung u n d dami t 
j e d e Datenze i le e inem Jah r zwischen 1650 und 1799. D a m i t sind die Da ten 
als h is tor ische Da t en , die die D imens ion Zeit stets b e i n h a l t e n , charak-
ter is ier t . Bei der Analyse dieser Daten bl ieb n u r für globale Aussagen übe r 
den gesamten Un te r suchungsze i t r aum die Zeit unberücks ich t ig t . D a s 
M e r k m a l J A H R (VAR4) bi ldete die G r u n d l a g e für Aussagen zur Bevöl-
ke rungsen twick lung . Z u r U n t e r s u c h u n g der En twick lung der Sozialstruk-
t u r u n d deren Auswi rkungen ging die Zeit als G E N E R A T I O N S Z E I T R A U M 
(VAR7) in die Analyse der Daten ein. Das Merkma l M O N A T (VAR3) 
d ien te der Analyse saisonaler P h ä n o m e n e . 
Die Bevölkerungsen twick lung wurde ge t rennt nach Genera t ionsze i t r äu -
men auf j ä h r l i c h e r Basis analysiert . W ä h r e n d zur Analyse der na tü r l i chen 
Bevö lke rungsen twick lung die Tauf- und Sterberegister eine Schätzgrund-
lage lieferten, waren zur Schä tzung der Wanderungsgewinne neben den 
Aussagen des Heira tsregis ters weitere In fo rmat ionen aus anderen Quel len 
erforder l ich . De r folgende Ansa tz w u r d e der Rekons t ruk t ion der natür l i -
chen Bevölkerungsen twick lung zugrundegelegt . 
- Bes t immung der Sterbl ichkei t p ro Gene ra t i onsze i t r aum aus der mitt-
leren Lebense rwar tung p ro Gene ra t i onsze i t r aum. Dabei k o n n t e n die 
mi t t le ren Lebense rwar tungen n u r für die letzten drei Genera t ions -
ze i t r äume aus den Daten be rechne t werden , für die ersten beiden Ge-
ne ra t i onsze i t r äume lagen dazu zuwenig gültige Al te r sangaben vor, so 
daß m a n für diese Z e i t r ä u m e die Sterberate n u r aus ande ren Quel len 
schätzen k o n n t e . 
- F ü r j eden Gene ra t i onsze i t r aum wurde j ähr l i ch der l ineare Trend der 
korr ig ier ten Sterbeziffern ermi t te l t . Gegebenenfal ls k ö n n t e hier auch 
ein quadra t i scher Trendansa tz genutzt werden. 
- Schätzung der j äh r l i chen E inwohne rzah l : 
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Die be rechne t en M e r k m a l e wurden in der Sekundä rda t e i J A H R E ge-
speicher t . Dieses Verfahren w u r d e für die letzten drei Genera t ionsze i t r äu -
me differenziert auf die versch iedenen sozialen G r u p p e n angewand t , um 
die sozial differenzier te na tü r l i che Bevö lke rungsbewegung zu e rschl ießen . 
Nach der Analyse der H e i r a t s - , G e b u r t e n - u n d Sterbera te w u r d e der 
Z u s a m m e n h a n g mit den M e r k m a l e n zum Brotpre is u n d zum Krieg durch 
Bi ldung von P E A R S O N ' s c h e n Korre la t ionskoeff iz ienten u n d durch va-
r i anzana ly t i sche Ansä tze un te r such t . Dabei w u r d e be im Brotpre is der 
Trend e l iminier t . Da zu e rwar ten war, daß der Z u s a m m e n h a n g zwischen 
diesen M e r k m a l e n eventuel l zei tverzögert auf t re ten k a n n , w u r d e n bei der 
B e r e c h n u n g der Korre la t ionskoeff iz ienten L A G - V e r s c h i e b u n g e n im Sin-
ne der Ze i t re ihenana lyse berücksicht ig t . E igent l iche Ze i t re ihenana lysen 
w u r d e n b isher nicht durchgeführ t , wären aber zur wei teren Analyse der 
Da ten no twend ig . Das M e r k m a l G e b u r t e n ü b e r s c h u ß scheint dafür beson-
ders gut geeignet, da auf dieses M e r k m a l der abso lu te Bevölkerungszu-
w a c h s ke inen Einf luß hat u n d somit die Ze i t re ihe n ich t von e inem Trend 
bere in ig t werden m u ß . 
Die Abb i ldung 8 gibt e ine Übers ich t zur Analyses t ra tegie der Se-
k u n d ä r d a t e i J A H R E . 
Abhäng igke i t en des Brotpreises von k l imat i schen Bedingungen in Form 
von mi t t le ren J a h r e s - , J a n u a r - und J u l i t e m p e r a t u r e n wurden durch Kor-
re la t ionsanalyse u n t e r s u c h t . Die Ergebnisse erwiesen sich für diesen 
Zweck als ungeeignet , da die k l imat ischen Bed ingungen n ich t k o m p l e x 
genug erfaßt werden k o n n t e n und genauere I n f o r m a t i o n e n über die Re-
g ionen , aus denen Berl in seine Lebensmi t te l bezog, n i ch t verfügbar waren . 
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Abb. 8 : Natürliche Bevölkerungsentwicklung 
7.2 A n a l y s e d e r Basisdatei T A U F E N 
Schwerpunk t der Analyse waren die sozialen Beziehungen, die sich durch 
die Pa tenwahl manifes t ier ten . Die Abbi ldung 9 stellt die Bez iehungen zwi-
schen den M e r k m a l e n der Basisdatei T A U F E N dar und soll als Orient ie-
rung zur Wahl der Auswer tungsver fahren d ienen . 
Zunächs t w u r d e der Einf luß der Zeit auf die M e r k m a l e zur Klasse 
Schicht und Fami l i ens tand durch zweid imens iona le Kont ingenz tafe ln un-
te rsucht . Zu r Analyse der unehe l i chen Gebur t en w u r d e eine dreidi-
mens iona l e Kontingenztafel mit den Merkma len zu G e n e r a t i o n s z e i t r a u m , 
Fami l i ens t and und Klasse-Schicht un te r such t . 
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Z u r sozialen Bez iehung durch Pa t enwah l wurde j ede Wahl des Vaters 
als ein Ereignis aufgefaßt und danach eine zweid imens iona le K o n t i n g e n z -
tafel mit den M e r k m a l e n zu Klasse-Schicht des Vaters und Klasse -Sch ich t 
der Paten analysier t . Die Besetzungszahlen a u ß e r h a l b der Haup td i agona -
len zeigten die soziale 'Migra t ion ' d u r c h die Pa tenwah l . Z u r Er sch l i eßung 
der zei t l ichen Variabi l i tät dieser Art der Migra t ion wurde dann die Zeit als 
G e n e r a t i o n s z e i t r a u m mit in die Kont ingenztafe l e inbezogen. 
7 . 3 A n a l y s e d e r B a s i s d a t e i H E I R A T E N 
D i e A b b i l d u n g 10 zeigt die regionalen u n d sozialen Bez iehungen , die der 
A u s w e r t u n g hypothe t i sch z u g r u n d e gelegt wurden . Ähn l i ch wie bei der 
Pa t enwah l w u r d e n die versch iedens ten Ar t en der Mobil i tä t analysier t . Es 
w u r d e n , un t e r Berücks ich t igung der Zeit als G e n e r a t i o n s z e i t r a u m , die Be-
z iehungen der Klasse-Schich t des Bräu t igamva te r s und des Bräu t igams , 
des Bräu t igams u n d des Brau tva te rs u n d die Beziehungen der Herkunf t s -
region des Bräu t igamva te r s und des Brau tva te rs durch d re id imens iona l e 
Kont ingenz tafe ln analysier t . 
Z u r Analyse des He i ra t sve rha l t ens , differenziert n a c h Klasse -Sch ich t 
des Bräu t igams u n t e r Berücks ich t igung der Zeit , wurden Hypo thesen übe r 
sa isonale S c h w a n k u n g e n ebenfalls durch Kont ingenztafe lana lyse bestät igt . 
7 . 4 A n a l y s e d e r B a s i s d a t e i B E E R D I G U N G E N 
Die Auswer tung , der in der Basisdatei B E E R D I G U N G E N erfaßten Da t en , 
zielte auf die A u f d e c k u n g von D e t e r m i n a n t e n der Lebense rwar tung . Ab-
b i ldung 11 ve ranschau l i ch t die Auswer tungshypo thesen . Der E inf luß der 
Zeit als G e n e r a t i o n s z e i t r a u m auf die En twick lung der Klassen u n d Schich-
ten und die Todesursachen w u r d e du rch zweid imens iona le Kont ingenz ta -
feln analysier t , de r Einf luß der Zeit auf das Sterbeal ter du rch Varianz-
analysen getestet. Z u r U n t e r s u c h u n g des Z u s a m m e n h a n g e s zwischen Al ter 
u n d Todesursache w u r d e das Alter in Al te r sgruppen zusammenge faß t u n d 
zwe id imens iona l e Kont ingenztafe ln analysier t . Da sehr viele ve r sch iedene 
Todesursachen erfaßt w u r d e n , m u ß t e n auch die Todesursachen zu To-
d e s u r s a c h e n g r u p p e n zusammengefaß t werden . Z u r Ersch l i eßung des Zu-
s a m m e n h a n g e s zwischen Klasse-Schicht , Gesch lech t , Zeit und Sterbeal ter 
w u r d e die Var ianzanalyse eingesetzt . D a b e i wurden die Be rechnungen auf 
alle P r o b a n d e n u n d auf P r o b a n d e n mit e inem Sterbeal ter ab 20 J a h r e n 
bezogen , um die Säugl ings- bzw. Kinders te rb l ichke i t differenziert be t rach-
ten zu k ö n n e n . Z u r Vertiefung der Aussagen über die Lebense rwa r tungen 
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Abb. 9 : Soziale Beziehungen durch Patenwahl 
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Abb.10 : R e g i o n a l e und s o z i a l e I n t e r g e n e r a t i o n s - und K o n u b i u i s i o b i l i t ä t 
4 7 
w u r d e n Über lebenstafe ln (SURVIVAL-Tabe l l en ) differenzier t nach Ge-
schlecht , Klasse-Schicht , Volkswirtschaftszweig u n d G e n e r a t i o n s z e i t r a u m 
ermi t te l t . Der Einf luß von Klasse-Schicht , Zeit bzw. Gesch lech t w u r d e 
d u r c h d re id imens iona le Kont ingenztafe ln analysier t . 
Abb.11 : D e t e r i i n a n t e n d e r Lebense rwar tung 
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8 . B a s i s d a t e i e n d e r H u g e n o t t e n g e m e i n d e 
Die Basisdateien der H u g e n o t t e n g e m e i n d e be inha l t en Angaben aus den 
H e i r a t s - u n d Sterberegis tern der Französ ischen G e m e i n d e Ber l ind . Es 
w u r d e n n icht alle Ereignisse des Ze i t r aumes 1650 bis 1799 erfaßt , sondern 
n u r ausgewähl te r Ze i t abschn i t t e . Z u r D a t e n a u f n a h m e wurden die vor-
h a n d e n e n Belege für die Kirchen St. Nikolai und St. Georgen verwende t , 
die a l lerdings in einigen Posi t ionen erweitert w u r d e n . Es ergaben sich des-
ha lb für einige M e r k m a l e abwe ichende Merkma l sausp rägungen , wesha lb 
auch ke ine Verke t tung der Hugeno t t enda te i en mit den Basisdateien der 
Ber l iner Kirchspiele St. Nikola i und St. Georgen erfolgte. 
Die Basisdatei H U G H E 1 R A T E N enthä l t zusätzl ich zu den M e r k m a l e n 
der Basisdatei H E I R A T E N das M e r k m a l N A T I O N A L I T A ET (VAR30). Au-
ße rdem w u r d e n die Wertee t ike t ten für die M e r k m a l e zum Fami l i en s t and 
u n d zur Region abgeänder t . 
Z u r Beschre ibung der Nat iona l i t ä t der Pa r tne r wurden 10 Codes benö-
tigt: 
1 = FR / F R 
2 = FR / D T 
7 = F R ( R E F ) / K A T H DT - deutsch 
8 = KATH / F R ( R E F ) JU - j üd i sch 
9 - A U S L A E N D E R R E F - reformier t 
Tab. 27: Wertee t ike t ten für das M e r k m a l N A T I O N A L I T A ET 
A u c h für den Fami l i en s t and ergaben sich andere Cod ie rungen : 
1 - V E R H E I R A T E T 
2 = SIE W I T W E 
3 = G E S C H I E D E N 
4 = E R W I T W E R 
5 = B E I D E V E R W I T W E T 
Tab. 28: Werteet iket ten für das M e r k m a l F A M I L I E N S T A N D in der 
Basisdatei H U G H E I R A T E N 
Die Regionen werden differenzier ter als in der Basisdatei H E I R A T E N 
angegeben . 
3 - D T / F R 
4 = JU / F R 
5 = FR / J U 
6 = D T / D T 
A b k ü r z u n g s e r k l ä r u n g : 
KATH - kathol isch 
FR - französisch 
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0=BERL1N 1 = REST BRANDENBURG 
2=METZ(ERLAND) 3=SEDAN 
4 = GENF 5=PAR1S 
6= LAUSANNE 7=PFALZ 
8 = L A N G U E D O C 9= NIMES 
10= GRENOBLE 11 = LOTHRINGEN 
12 = DAUPHINE 13= CHAMPAGNE 
14 = BRIE 15= GUIENNE/GASCOGNE 
16= PICARDIE/ARTOIS 17= SEVENNEN/AUVERGNE 
18= NORMANDIE 19=VIVARAIS 
20= ILE DE FRANCE 21 = FLANDERN 
22=POITOU/XAINTONGE 23 = SOITONNE/ANGOUMOIS 
24= PROVENCE 25= ORLEANAIS 
26= LA BRESSE/GREX 27=ELSASS 
28 = BERRY 29= LYONNAIS 
30= LYON 31 = NEUFCHATEL/VALLENGIN 
32 = FRANCHE COMTE 33= PIEMONT 
34= ORANGE 35= FOIX/ROUSSILLON 
36= HENNEGAU 37 = BRETAGNE 
38 = TOURAINE 39=BEARN 
40= ANJOU 41 = NIVERNOIS 
4 2 = LA MARCHE 43= LIMOUSIN 
44 = MAINE 45 = FRANKREICH 
46 = SCHWEIZ 47= HOLLAND 
48 = IRELAND 49= ENGLAND 
50= DAENEMARK 51= SCHWEDEN 
52 = STRASBURG (UCKERMARK) 53=PRENZLAU 
54=PASEWALK 55= GRAMZOW/SCHWEDT/ 
BERGHOLZ/VIERRADEN 
56= ITALIEN 57= KLEIN/GROSS ZIETHEN 
58= EBERSWALDE/CHORIN 59=LOECKNITZ 
60= ANGERMUENDE 61 = STARGARDT 
62= KAG AR/RHEINSBERG/ 63= MAGDEBURG 
RUPPIN/ZEHDENIK 
64 = HA LBERSTADT/CA LBE 65 = MANNHEIM 
66=KOEPENICK 67 = BUCHHOLZ/PANKOW 
68 = MUENCHEBERG 69= POTSDAM/SPANDAU 
70 = BERNAU 71 = FR ANKFURT/O 
72 = FRANKFURT/M 73 = FUERSTENWALDE 
74 = HALLE 75 = BRANDENBURG(STADT) 
76 = STENDAL 77= A LTM AR K( WITTSTOCK/ 
NEUSTADT/ PRIEGNITZ) 
78 = BURG 79= NEUHALDENSLEBEN 
80= DUISBURG/SOEST/MINDEN 81 = KOENIGSBERG 
82 = WESEL 83= RAUM COTTBUS 
84= LEIPZIG 85 = DRESDEN 
86 = STETTIN/DANZIG 87= OSTFRIESLAND/KLEVE/ 
MARK/RAVENSBERG 
88 = HAMBURG 89= BREMEN 
90= ANDERE OEST 91 = MECKLENBURG 
PROVINZEN/SCHLESIEN 
92=SACHSEN/THUERINGEN 93= POMMERN/SCHLESWIG 
HOLSTEIN 
94= BAYERN/WESTELB. 









Tab. 29: Wertee t ike t ten für die M e r k m a l e zur Region in der Basisdatei 
H U G H E I R A T E N 
Eine G e s a m t ü b e r s i c h t zu den Basisdateien der H u g e n o t t e n g e m e i n d e gibt 
die Tabelle 30. 
G e n e r a t i o n s z e i t r a u m Hei ra t en Beerdigungen G e s a m t 
1650 bis 1709 671 1868 2539 
1710 bis 1739 960 - 960 
1740 bis 1769 473 3084 3557 
1770 bis 1799 458 1694 2152 
G e s a m t 2562 6646 9208 
Tab. 30: Abso lu te Häuf igke i t en für die Basisdateien der Hugeno t t enge -
m e i n d e 
Sowohl T rans fo rma t ionen als auch die Da tenana lyse wurden ana log zu 
den Basisdateien der Kirchspie le St. Georgen u n d St. Nikola i durchge-
führ t . Insbesondere stellte sich heraus , daß die s t a rke Di f fe renz ie rung 
nach Regionen zu ger inge Besetzungszahlen e rgab , so daß bei den Analy-
sen hauptsäch l ich mit den nachfo lgend aufgeführ ten Z u s a m m e n f a s s u n g e n 
der Regionen gearbei te t w u r d e . 
0 = BERLIN 
2-45 = FRANKREICH 
47 = HOLLAND 
49 = ENGLAND 
51 = SCHWEDEN 
88 = HAMBURG 
90 = ANDERE OEST. 
PROVINZEN/SCHLESIEN 
92 = SACHSEN/THUERINGEN 
94 = BAYERN/WESTELB. 
DTTERRITORI EN 
96 = BADEN/WUERTEMBERG/ 
BAYERN 
98 = BOEHMEN/MAEHREN/ 
HABSBURG.L. 
1 = REST BRANDENBURG 
46 = SCHWEIZ 
48 = I R E L A N D 
50 =DAENEMARK 
52-87= KOLONIEN 
89 = BREMEN 
91 = MECKLENBURG 
93 - POMMERN/SCHLESWIG 
HOLSTEIN 
95 = HESSEN 
97 = RUSSLAND/POLEN 
99 = BOURGOGNE/ANDERE 
LAENDER 
Tab. 31: Wer tee t ike t ten für die M e r k m a l e zu r g rupp ie r t en Region 
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D i e beiden Basisdateien der H u g e n o t t e n g e m e i n d e wurden in der folgen-
den Fo rm archiv ier t : 
M e r k m a l s - Merkmal se t ike t t F o r m a t 
n a m e 
VARI LAUFENDE NUMMER 
VAR2 KIRCHSPIEL KSPIEL 
VAR3 JAHR UND MONAT DATE 
VAR4 JAHR 
VAR5 MONAT MONAT 
VAR6 JAHRZEHNT JHZEHNT 
VAR7 GENERATIONSZEITRAUM GZEITR 
VAR8 VOLKSWIRTSCHAFTSZWEIG 
BRAEUTIGAM VWZWEIG 
VAR9 BERUF BRAEUTIGAM BERUFE 
VARIO SOZIALE GRUPPE 
BRAEUTIGAM SOZGRUP 
VAR11 KLASSE - SCHICHT 
BRAEUTIGAM KLASSE 
VAR12 MONATSGEWICHT 
VARI 3 REGION BRAEUTIGAM XREGION 
VAR14 ORTSGROESSE 
BRAEUTIGAM GROESSE 
VARI 5 VOLKSWIRTSCHAFTSZWEIG 
BRAEUTIGAMVATER VWZWEIG 
VARI 6 BERUF 
BRAEUTIGAMVATER BERUFE 
VARI 7 SOZIALE GRUPPE 
BRAEUTIGAMVATER SOZGRUP 
VARI 8 KLASSE - SCHICHT 
BRAEUTIGAMVATER KLASSE 




VAR23 BERUF BRAUTVATER BERUFE 
VAR24 SOZIALE GRUPPE 
BRAUTVATER SOZGRUP 
VAR25 KLASSE - SCHICHT 
BRAUTVATER KLASSE 
VAR28 REGION BRAUT XREGION 
VAR29 ORTSGROESSE BRAUT GROESSE 
VAR30 N ATI ON ALITAET X NATION 
Tab. 32: Merkma l se t i ke t t en u n d F o r m a t e der Basisdatei H U G H E I R A T E N 
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Mermáis - M e r k m a l s e t i k e t t 
n a m e 
F o r m a t 
VARI LAUFENDE NUMMER 
VAR2 KIRCHSPIEL KSPIEL 
VAR3 JAHR UND MONAT DATE 
VAR4 JAHR 
VAR5 MONAT MONAT 
VAR6 JAHRZEHNT JHZEHNT 
VAR7 GENERATIONSZEITRAUM GZEITR 
VAR8 VOLKSWIRTSCHAFTSZWEIG VWZWEIG 
VAR9 BERUF BERUFE 
VARIO SOZIALE GRUPPE SOZGRUP 
VARll KLASSE - SCHICHT KLASSE 
VARI 2 GESCHLECHT GESCHL 
VARI 3 ALTER FSTP 
VAR15 ALTERSGRUPPE ALTGRUP 
VARI 6 TODESURSACHE DIAGNOSE 
VARI 7 BEERD1GUNGSGEBUEHREN FSTP 
VAR22 TODESURSACHENGRUPPEN DIAGRUP 
Tab. 33: Merkma l se t i ke t t en u n d F o r m a t e der Basisdatei 
H U G B E E R D I G U N G E N 
V e r z e i c h n i s d e r A b b i l d u n g e n u n d Tabellen 
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Tab. 5: Abso lu t e Ereignishäuf igkei ten in den Basisdateien 
Tab. 6: Z u o r d n u n g der M e r k m a l e zu den Basisdateien 
Tab. 7 : Wer tee t ike t ten u n d absolute Häuf igke i ten für das M e r k m a l 
K I R C H S P I E L 
Tab. 8: Wer tee t ike t ten u n d absolute Häuf igke i ten für das M e r k m a l 
M O N A T 
Tab. 9 : Wer tee t ike t ten für das M e r k m a l J A H R Z E H N T 
Tab. 10: Wer tee t ike t ten für das M e r k m a l G E N E R A T I O N S Z E I T R A U M 
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Tab. 11: Werteet iket ten für die M e r k m a l e zum Beruf 
Tab. 12: Basisdatei B E E R D I G U N G E N - absolute Häufigkei ten für das 
M e r k m a l V O L K S W I R T S C H A F T S Z W E I G 
Tab. 13: Werteet iket ten für die M e r k m a l e zu den sozialen G r u p p e n 
Tab. 14: Werteet iket ten für die M e r k m a l e zur Klasse-Schicht 
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F A M I L I E N S T A N D 
Tab. 19: Basisdatei H E I R A T E N - Häuf igkei t sver te i lung des M e r k m a l s 
F A M I L I E N S T A N D D E R B R A U T 
Tab. 20: Basisdatei B E E R D I G U N G E N - Häuf igkei tsver te i lung des 
M e r k m a l s G E S C H L E C H T 
Tab. 2 1 : Basisdatei H E I R A T E N - absolute Häufigkei ten der M e r k m a l e 
R E G I O N B R A U T u n d R E G I O N B R A E U T I G A M 
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